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Datos^biográfícosi 
E l Csfrcteoia} D . (rregório María de 
Agiurrp y í r a a T Í a nac ió el 12 de Marzo d«í 
1835 en el pueblo de Pola de Gordóu, per-
teneciente, al obispado de Oviedo. 
Sus pa dres fueron D . Tomás Aguirre 
y doña A nastasia García. 
E s t u d i ó con gran aprovechamiento H u -
manidades, F i l o s o f í a y Teología en el Se-
minario de L e ó n , revelando las altas dotes 
morales é i n í e l ec tua l e s que le han distin-
guida 
Ingre-?» en la Ord^n de San Francisco 
pn Mayo de 1856, haciendo votos solemnes 
al auo siguiente de tomar el hábito . 
F u é oiTli aj.ado i n sacris por el Cardenal 
Alameda y jBrea en Septiembre de 1859. 
E n 1864 liué enviado á Fi l ipinas , donde 
permaM-caó unos seis meses, segresaiido á 
E s p a ñ a . 
S.is vastují conocimientos y sus excelen-
tes áptfóuideM para la enseñanza, determi-
naron el que, sus superiores le encomenda-
ran la caiíedira de Fi loso f ía y Teología en 
el Obitígio <n;ie la Orden tiene establecido 
en Cpnsuegm, y del cual fué fundador, 
cátedra qu^ d e s e m p e ñ ó admirablemente. 
E n 1867 f u é nombrado rector de dicho 
Colegio, siemek) trasladado en 1870, con el 
mismo '-argio, al Colegio-Matriz de Pas-
trana. donde estuvo seis años , alcanzando 
tiempos de perturbaciones pol í t icas , du-
rante los cuales dio pruebas de exquisito 
tacto. 
Gomo n^eompensa á sus meritorios ser-
vicios le confirieron el t í tu lo de lector per-
petuo en T e o l o g í a y Cánones y definidor. 
T a m b i é n mereció la alta d is t inc ión de 
ser nombrado maestro honorario de novi-
cios, cargo i m p o r t a n t í s i m o en la Orden. 
E n 1876 v o l v i ó á Consuegra para tomar 
á su cargo Ja cátedra de Derecho canóni-
co. "Dos año.s después , en 3878, fué nom-
brado rector del Colegio de Almagro, que 
acababa de .fundarse, pasando dos años 
después á d e s e m p e ñ a r el mismo cargo en 
el Colegio de la Puebla de Montalbán. 
L A E X A l í T A C I O N A L E P I S C O P A D O 
S u preconizamie-nto para Obispo de 
Lugo, en 27 de Majzo de. 1885, le obl igó , 
bien á pesar suyo, á abandonar el claus-
tro. 
E n esta, misma época se le des ignó para 
penitenciario pro lingua hispánica en la 
Bas í l i ca lateranense de E o m a ; pero no 
l legó á tomar poses ión. 
Como pmlado, dió constantemente ejem-
plos de ciencia, de v ir tud, de caridad y de 
amor á sus diocesanos. 
Hizo dos visitas á todos los pueblos de 
l a d ióces is de L u g o ; f u n d ó un Asilo para 
la vejez desvalida; o r d e n ó la formación de 
un nuevo arancel parroquial; m a n d ó rea-
l izar grandes reparaciones en los templos 
y convocó un S ínodo , en el que redactó, en 
lat ín , unas constituciones de admirable 
profundidad. 
A R Z O B I S P O D K B U R G O S 
E n 21 de Marzo de 1894, f u é promovi-
d o , contra su voluntad, al arzobispado de 
Burgos, en cuyo gobierno puso nueva-
mente de relieve su extraordinario saber, 
BU singular modestia y sus excelentes 
prendas de carácter . 
Como dato demostrativo de su celo apos-
jtólieo y gran actividad, se cuenta el he-
cho de. haber visitado tres veces los pue-
blos de l a vasta archidióces is , para algu-
nos de los cuales no hay m á s acceso que 
eaminos de herradura. 
Deseando S u Santidad recompensar sus 
relevantes méritos , le nombró Cardenal en 
el Consistorio secreto de 15 de A b r i l 
tfe 1907. 
P R I M A D O D E E S P A Ñ A 
E n Octubre de 1909 fué designado para 
.ocupar la silla primada de las E s p a ñ a s , 
vacante por fallecimiento del Cardenal 
Sancha. 
E n Junio de 1911 le eonfirió el Papa su 
« a g o s t a representaición para presidir las 
gestas del X X I I Congreso Eucar í s t i co . 
E l Cardenal Aguirre se ha distinguido 
eiempre por su modestia, no dejando nun-
ca de vestir el tosco sayal franciscano y 
viviendo en el palacio arzobispal de To-
ledo en una habi tac ión donde resplandece 
Ja. austeridad de su carácter. 
E n la actualidad contaba setenta y 
Oche años. 
s r V I D A E N R E L r í G l O N 
Como religioso de San Francisco, era 
hijo de la provincia de San Gregorio 
Magno, de Fi l ip inas . 
S u vida, enaltecida, por la virtud, está 
llena de curiosos episodios. 
A l lá por el año 1868, siendo rector del 
Colegio de Consuegra, hubo gran revuelo 
en esta población, turbada entonces por 
campañas impías , con motivo de cierto en-
tierro, al que concurrieron varios perso-
najes de Madrid. 
VH en el cementerio, y al proceder al 
nepelio del cadáver , se pronunciaron dis-
cursos necrológicos en los cuales, junto á 
las alabanzas a l muerto, aparec ían los más 
ba jos dicterios y las m á s repugnantes ca-
lumnias contra la Iglesia católica. 
E l padre Aguirre , que se encontraba en 
el cementerio con otros religiosos, no pudo 
tolerar aquellas infames peroraciones, y 
sin miedo alguno á l a gente levantisca 
•iue se había congregado allí, entre la cual 
figuraban hombres armados, tomó la pa-
labra para defender á la Iglesia Santa. 
Prodújose enorme confusión, huyendo 
parte do la comitiva fúnebre ; pero el pa-
dre Aguirre, muy dueño de sí, cont inuó 
su elocuente y ardoroso panegírico, impo-
niendo, no sólo el silencio, sino la admira-
ción, y llegando á arrancar el aplauso de 
los que quedaron en el cementerio. 
S I B O N D A D D K O A R A O T E K 
Para poner de relieve su bondad y pru-
dencia, cualidades que poseía en alto gra-
do, referiremos un caso que, aunque insig-
nificante en sí, revela un carácter. 
Siendo maestro de novicios sorprendió 
á dos coristas fumando en una habitación. 
Sabido es que el uso del tabaco les está 
prohibido. 
A l entrar en la habitación el padre 
Aguirre, los coristas arrojaixm por la ven-
tana los cigarros y cogieron un libro. S in 
embargo, la atmósfera, cargada de humo, 
denunciaba la falta cometida. 
Los infractores se echaron á temblar. 
Temían una severa filípica; pero no ocu-
rrió así. 
E l padre Aguirre se l imitó á. decirles 
afablemente: 
— Q u é , ¿se lee? 
Después , cuando se hablaba de este he-
cho, el padre Aguirre justificaba su acti-
tud con las siguientes palabras: 
— ¿ P a r a qué tenía que reprenderles? 
Ellos sabían que la falta no había pasado 
para mí inadvertida, y la impres ión y zo-
zobra que esto les producía era suficiente 
castigo. 
Y así podr íamos referir infinidad de 
rasgos curiosos de la vida ejemplarís ima 
del difunto Cardenal. 
L A P E R S O N A L I D A D D E L C A R D E N A L 
E l juicio que merece la insigne perso-
nalidad del Cardenal Aguirre, no puede 
encerrarse en el breve espacio de que pue-
de disponerse en un periódico. 
F r a y Gi'egorio Aguirre, en el claustro 
franciscano, donde se templó primero ad-
quiriendo val iosís imos quilates de virtud 
y ciencia, como súbdito obedientís imo, y 
como superior todo prudencia y caridad; 
en el obispado de Lugo, diócesis con la que 
primero se desposó, en espiritual matri-
monio; como Arzobispo de Burgos, adon-
de fué trasladado contra su voluntad y 
por sus méritos , que no podían permane-
cer ocultos; como Primado de las E s p a -
ñas , y director y g u í a de la acción uni-
versal de los católicos todos de la Penínsu-
la, ha dado constantes pruebas de solidí-
simac virtudes, de exquisito tacto, de in-
eshauríble mansedumbre evangél ica, y en-
tereza apostól ica. 
E n sus diócesis, que visitó mientras las 
fuerzas corporales se lo permitieron, con 
pobreza franciscana, á lomo de incómoda 
cabalgadura, cul t ivó con inlozable ahinco 
la piedad y ciencia del Clero y de las Or-
denes religiosas, y las buenas costumbres 
del pueblo, los humildes singularmente, 
han sido sus hijos predilectos, y en el or-
den de la acción social católica, y a aco-
metiendo empresas nuevas, que fomen-
tando las organizadas, laboró siempre con 
opimo fruto. 
Vigilante y atento á la dirección de las 
fuerzas católicas, dió las famosas Normas 
D E MI C A R T E R A D I C E M E L L A 
LA EXPOSICIÓN L A S ALIANZAS 
E M I N E N T I S I M O C / R D Í N A L A G U I R R E 
RRUVIADO D E E I S R A Ñ A 
El venerable, enfermo está tranquilo, y de 
vez en vez dirige frases á los que le acompa-
ñan. Conserva toda su lucidez, y su rostro es 
sereno y apacible. 
En el interior del palacio arzobispal reina 
una creciente ansiedad. 
La noticia de la gravedad del prelado ha 
cundido por todo Toledo, produciendo impre-
sión penosísima. 
Gran número de personas de todas las cla-
ses sociales se acercan al palacio, informán-
dose de la salud de su Eminencia reverendí-
sima y firmando en las listas colocadas al 
efecto. 
El Cardenal viaticado. 
TOLEDO 9. 11.10. 
En v ista de la grave-lad del Eminentísimo 
Cardenal Aguirre, se ha creído conveniente 
viaticarlo. 
E l religioso momento revistió una .aran so-
lemnidad, resultando emocionantísimo. 
En la alcoba del enfermo se hallaba el 
Cabildo catedral. 
Su Eminencia confesó devotnmento, reciMeiv-
do con beatífica unción el S.SMsaineatü do la 
Eocaristía. 
Después de recibir á S. D. M. . el Cardonal 
Aguirre (jiiorló $lgo más tranquilo. 
En la agonía. 
TOLEDO 0. ¡¿,15. 
En este momento acaba de hacerse pública 
una dolorosísiina noticia. 
El Cardenal Primado ha entrado en el pe-
ríodo agónico. 
La triste nueva fué inmedintamento comu-
nioafla al Oabildo catedral. 
Los medióos, aunque impotentes para luchar 
con la t emb lé enfermedad, permanecen cer-
ca del dormitoño del Primado. 
En todo Toledo llórase la du-graoia que 
aflige á la Iglesin. 




E S P A Ñ A 
TOLEDO 0. 14.20. 
.. , ^aba d« entregar su alma a Dios fray 
a que en E L DEBATE hemos procurado y | Gr(,rrr.no ño Cardenal Arrtf 
procuraremos atenernos siempre, sin dis-1 b i s p o d p i0\^0 v Primado de España, 
tingos ni interpretaciones. j Desde que. su Eminencia reverendísima eu-
No ha bebido avance, del laicismo que j tro en el período agónico las fuerzas f í skas 
no anatematizase con oportuna pastoral i fueron abandonando al insigne enfermo, que 
ó carta, ilustraudo constantemente y se- cada vez parecía más decaído, 
ñalando el camino á los que pelean las ba- La muerte ha sido duloe y apacible, sin 
oruñti.io entre las 
tallas del S e ñ o r por la Relur ión v la Pa- convulsiones n i colapsos. 
, • . Su Eminencia, con nn 
TM^cr^v-uü r v o w , • manos, movía quedamente los labios trémulos. 
;DESCAESSfc E> F A X . | recomeudand0 á Dios su alma. Fué un espec-
Dios nuestro S e ñ o r ha querido l lamar táeulo tierno y edificante, que hizo llorar á 
á su gozo á este siervo bueno y fiel, que 
lo fué lo mismo en lo p i q n n i o que en lo 
grande. 
A nosotros queda, en frase de F r a y 
L u i s de L e ó n : • 
Miedo en el corazón, 
llanto en los ojos. 
Y nna viv ís ima esperanza de que desde 
el cielo, donde, piadosamente pensando, 
alaba á Dios, interceda por la Iglesia es-
pañola y cont inúe proteg iéndonos y diri-
g iéndonos mediante su intercesión. 
Premuras de tiempo y espacio, y des-
orden de ideas, que el dolor a tropelía y 
confunde, nos impide hacer hoy la bio-
graf ía complete y merecido panegír ico 
de uno de los prelados más ilustres que ha \Á Pf1*™ "zobispal agoraban 
honrado la sede primada de Toledo. 
¡ Descanse en paz! 
o 
cuantos lo presenciaron 
En cuanto el Cardenal Primado exhaló el 
último suspiro fué cubierto su cuerpo con las 
ropas del lecho, quedando el cadáver velado 
por los familiHres. 
La noticia de la mnerto súpose en seernida 
en todas partes, y aunque «aperada, produjo 
impresión tristísima. 
El duelo-es general, pues su Eminencia ha-
bíase granjeado por su sabiduría y virtudes 
el respelo y el cariño de todos sus diocesanos, 
especialmente de los menesterosos, con los ípie 
en todo momento se mostró pródigo. 
Las campanas de todas las iglesias, doblan-
do tristemente, anuncian á la imperial Toledo 
la infausta nueva del fallecimiento ñel Carde-
nal Primado 
Entre las primeras persona.- acudieron 
autoryla-
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Noticias alarmantes. 
des 
El embalsamamiento. El entierro. 
TOLEDO 9. 15,25. 
Con objeto de ser expuesto al pueblo, el 
cadáver del CaHenal Aguirre será embalsa-
mado. 
VA embalsamamiento lo harán los médicos 
del excelentísimo Cabildo catedral, á quienes T O L E D O 9. 10.40 
E l Eminentísimo Cardenal Primado, raonse- i ayudará , el farmacéutico Sr. Lozano, 
ñor Aguirre. se halla gravísimo. El enterramiento tendrá lugar el domingo. 
La infección urémica que su Eminencia ve-
nía padeciendo ha hecho tan rápidas progre-
sos, que la preciosa vida del venerable Pr ín-
cipe de la Iglesia se halla en inminente pe-
ligro. 
Los facultativos se han reunido en consul-
ta, diagnosticando que la ciencia nada puede 
hacer para devolver la perdida salud al sabio 
y virtuoso purpurado. 
E l Cardtinal Aguirre se eDcueutra en el le-
cho, refleado de sus familiares, que han acudi-
do á «n eímuiL. 
y el cadáver del Cardenal Aguirre recibirá se-
pultura cu la Catedral, frente al altar de la 
Virgen del Sagraorio, Pal roña de Toledo. 
A pesar de los desaoi dH venerable anciano 
de ser enterrado con iodn modestia, créese 
que se le t r ibutarán tcáos los honores debi-
dos á su altísima jeratqnVf». 
La Comisión capitular. Funerales. 
TOLEDO 0.16,10. 
La' Comisión eapitatar del Cabildo, comu-
nicada que le fué h nniertc de su Emiuencw 
reverendísima,, reunióse con el presidente, el 
secretario y el obrero, haciéndose cargo del 
cadáver y del gobierno de la diócesis hasta 
tanto sea elegido el vicario capitular sede 
vacante. 
E l funeral será el domingo, á las diez de 
la mañana, y el martes se celebrará un se-
gundo funeral, en el que se di rá la oración 
fúnebre. 
El Nuncio. 
El excelentísimo Cabildo ba telegrafiado al 
excelentísimo señor Nuncio apostólico, invi -
tándole á que oficie de pontifical en los fuñe 
rales. 
Monseñor Ragonessi vendrá á Toledo con 
este objeto y para presidir el entierro. 
Cómo murió el Primado. 
TOLEDO 9. 
El Cardenal ha mnei'tQ pobre, en cama hu-
mildísima, repitiendo las jaculatorias que ha-
bía escrito para este rudo trance. 
Ko tiene ornaracnlos propios. Dispone que 
se le eutiexTe en humilde mortaja. No quería 
pompas ni homenajes, pero se le harán, dis-
puestos do común acuerdo por el Cabildo y 
el Globierpo. 
Disposición es testam sntarias. 
Por expresa voluntad del Cardenal, que se 
respeta, la caja en que se depositará el ca-
dáver será de pino, recubierta por percalina 
necia adornada dé cintas de algodón blanco. 
l i a muerto el ilustre Cardenal rodeado de 
sus familiares, del Obispo auxiliar, del secreta-
rio do Cámara, do su sobrino Aguine, notario 
eclesiástico de Burgos, y Bu esposa, que llora-
ron esta mañana. 
i fañana. á las dos do la btrde, Bérá embalsa-
mado oí cadáver por los doctoreé Pando y 
García Moreno, y farmacéutico Lozano, asis-
tidos por dos lo ü'ticuntes. 
Después de revestido de pontifical, se le 
e.xpondrá en la Capilla ardiente en Palacio, 
El Cabildo Catedral', con pertigueros y asis-
tentes, y todos sus dependientes, rezarán un 
responso ante el cadáver. El preste y el diá-
conos irán revestidos con el rico temo llama-
do de Modrano. saliendo por la puerta pr in-
pal de la Catedral. 
Después, la capilla ardiente se abrirá al 
público. 
Las parroquias por turno, durante todo el 
día, «cu cruces alzadas, acudirán á rezar res-
ponsos ante el cadáver. El ataúd se cubrirá 
en la capilla con el paño del Cardenal Za-
pata, do) siglo x v n . de gran mérito. 
Para el entierro. 
Los filipinos contra España 
L o s Es tados U n i d o s q u i e r e n c o n m e m o r a r 
l a t e r m i n a c i ó n de las obras d e l C a n a l de 
P a n a m á con u n a E x p o s i c i ó n g r a n d i o s a en 
l a c i u d a d de San F ranc i sco . L o s n o r t e a m e r i -
canos p iensan r e n d i r en esas fiestas u n ho-
mena je a l e s p a ñ o l i n s igne Vasco N ú ñ e z de 
Ba lboa . 
Pero e l Gob ie rno de F i l i p i n a s p re tende , 
por l o v i s t o , des luc i r t a n he rmoso acto con 
una n o t a e x t e m p o r á n e a y depres iva pa ra 
E s p a ñ a , r e c u r r i e n d o a l odioso s i s t ema de las 
comparac iones pa ra d e m o s t r a r n o s que los 
filipinos " h a n p rogresado m u c h o " desde que 
no son e s p a ñ o l e s y v i v e n en e l m e j o r de los 
m u n d o s ba jo la bota d e l T í o Sam. F u e r a el lo 
c i e r t o , y l a inde l icadeza s e r í a ev iden te , por -
que es de a d v e r t i r que el Gabine te de W a s -
h i n g t o n ha i n v i t a d o g a l a n t e m e n t e á E s p a ñ a 
pa ra que é s t a t o m e p a r t e en l a r e f e r i d a E x -
p o s i c i ó n ! Pe ro l o m á s grac ioso es que á esa 
inde l icadeza se une l a i n j u s t i c i a y l a false-
dad. V e a n ustedes c ó m o v i v e n los filipinos 
ba jo l a g r a n R e p ú b l i c a n o r t e a m e r i c a n a , se-
g ú n u n o de los p e r i ó d i c o s m á s i m p o r t a n t e s 
y m á s serios de aquel las t i e r r a s . P o r l o p r o n -
t o , los filipinos, con l a bande ra amer i cana , 
"no son amer i canos" , n i t a m p o c o pueden l l a -
mar se filipinos, t o d a vez que e l Es t ado fili-
p i n o no existe. A l filipino, en e l " e d e m " ac-
t u a l , no se le cons iente m a n d a r t ropas ame-
r icanas , po rque se lo p r o h i b e e l c o l o r m o r e -
no de su p i e l . 
Ese c o l o r nunca f u é o b s t á c u l o , en t i e m -
pos de l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , p a r a que i n -
d í g e n a s filipinos mandasen t ropas e s p a ñ o -
las, y a ú n las s iguen m a n d a n d o m u c h o s de 
ellos en l a a c t u a l i d a d . E l filipino " a m e r i -
c an i zado" no puede, p o r e l c o l o r de su p i e l , 
ser socio de d e t e r m i n a d a s Asociac iones . 
Las me jores brevas , los me jo re s cargos y 
los me jo res sueldos d e l presupues to los u su -
f r u c t ú a n , en s u m a y o r í a , los yanqu i s . L o s 
gobernadores e s p a ñ o l e s de l A r c h i p i é l a g o r e -
c o r r í a n e l p a í s i n v e s t i g a n d o , c o r r i g i e n d o 
abusos, d i c t ando med idas c o n t r a las ep i -
demias , etc., etc. L o s gobernantes de aho-
r a no se preocupan para nada d e l p a í s y s ó l o 
p iensan en d i v e r t i r s e , o rgan i zando excurs io -
nes c i n e g é t i c a s y comi lonas m a g n í f i c a s . A n -
tes, los mis ione ros evange l i zaban á las t r i -
bus salvajes de l i n t e r i o r , f o r m a n d o pueblos , 
c o n v i r t i e n d o á esos hombres a l c r i s t i a n i s m o 
é i n f u n d i e n d o en ellos l a c i v i l i z a c i ó n y l a 
c u l t u r a . A h o r a , u n W o r c e r t e r se dedica á 
" c i v i l i z a r " esas mismas t r i b u s con jugue t e s 
de c r i s t a l y proyecciones c i n e m a t o g r á f i c a s . . . 
Resu l t ado , que los " t i n g u i a n o s " y los " i g o -
r r o t e s " h a n abandonado el c e r q u i l l o y las 
cabelleras sueltas y a h o r a se "hacen l a r a -
y a " como cua lqu i e r " p o l l o " " i r r e s i s t i b l e " ; 
pero c o n t i n ú a n por d e n t r o t a n . . . " i g o r r o t e s " 
como antes. O t r a o b s e r v a c i ó n m u y cur iosa 
es la s i g u i e n t e : E l pueblo filipino t r i b u t a 
hoy muchos m á s m i l l o n e s de pesetas que 
en t i empos de l a " o m i n o s a d o m i n a c i ó n es-
p a ñ o l a " , y los j ó v e n e s i n s t r u i d o s que salen 
a n u a l m e n t e de las escuelas de l Gob ie rno , 
no t i enen m á s p o r v e n i r que el de dependien 
tes ó oisoat intas en empresas amer icanas . 
E l e s tud ian te que v a pens ionado á N o r t e 
A m é r i c a con d i n e r o del pueb lo filipino, se 
le hace pagar ese beneficio, que en r e a l i d a d 
debe á sus c o m p a t r i o t a s exc lus ivamen te , me 
d ian t e " u n a especie de p r e s t a c i ó n pe r sona l " . 
K n la e n s e ñ a n z a , los maes t ros filipinos de 
las escuelas p ú b l i c a s t i e n e n unos sueldos 
miserables . Los func iona r io s amer icanos que 
¿Con Francia, con Alemania? 
E l insigne orador tradicionalista 3 . J u a n 
Vázquez de Mella, cuya mentalidad soberana 
tantas páginas egregias ha producido, p u b l i -
có anoche en E l Correo Español el a r t í c u l o 
que sobre las alianzas anunció el querido eo-1 
lega. 
La extensión del hermoso trabajo, el exee-^ 
so de original que hoy tenemos que hacer p ú -
blico en E L DEBATE, nos impide, bien á nues-
tro pesar, insertar en nuestras columnas el 
artículo del grandilocuente tribuno, cuya re-N 
sonancia ha de ser enorme en el país al ser 
conocido, como lo fué anoche en M a d r i d , do v 
de donde se telegrafió al ex t ran je ro u n ex-> 
tracto amplio. 
No tendrá menor resonancia en el Parla-
mento cuando el Sr, Vázquez de Mella am-
plíe en un discurso que seguramente p r o n u n -
ciará lo que en el artículo dice. 
Y para que nuestros lectores conozcan hoy 
lo m á s esencial de él—aunque lo esencial en 
es todo—, hemos tomados los siguientes-
p á r r a f o s : 
"Pues to que es necesario dec id i r se po r l a 
T r í p l i c e ó l a "entente", ¿en d ó n d e se debe-
buscar , e n t r e t a n t a s r u i n a s m o r a l e s y j u -
r í d i c a s como nos cercan , l a r e g l a de l a elec-> 
c i ó n ? 
En l a H i s t o r i a y Ja G e o g r a f í a . E l p u e b l o 
que presc inde de ellas n o t i e n e derecho á 
t r a t a r con los d e m á s , p o r q u e empieza p o r 
r e n u n c i a r á l a ex is tenc ia . L a H i s t o r i a , t o -
m a d a en c o n j u n t o , n o es o b r a d e l c a p r i c h o 
de unos cuantos g o b e r n a n t e s : es o b r a d e l 
e s p í r i t u de u n pueb lo . P o r eso re f le ja su ca-
r á c t e r y sus aspi rac iones . 
L a h i s t o r i a de las re lac iones de I n g l a t e -
r r a h a b r á que empeza r l a e n e l s i g l o X I V con 
l a s e p a r a c i ó n de P o r t u g a l y t e r m i n a r l a , por ; 
a h o r a , en l a I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de T á n -
ger, 
S e r í a u n e n o r m e m e m o r i a l de ag r av io s , 
en e l que se p o d r í a n i r s e ñ a l a n d o l a m i t a d , 
p o r l o menos , de las causas de n u e s t r a de-
cadencia . 
L a h i s t o r i a de las re lac iones con F r a n -
cia, a u n empezada e n las luchas de l s i -
g l o X V I , que o b l i g a r o n á F a r n e s i o á s a f i r 
de F l a n d e s pa ra i r á P a r í s , y t e r m i n a d a ' 
en e l ú l t i m o T r a t a d o y sus glosas, es u n a 
l a r g a serie de desmembrac iones t e r r i t o r i a -
les y de in f luenc ias nocivas , á las que hay 
que ca rga r las o t r a s causas de r u i n a que n o 
co r re sponden á I n g l a t e r r a . 
N u e s t r a g randeza es i n c o m p a t i b l e con l a 
grandeza de I n g l a t e r r a . S i noso t ro s f u é r a -
mos grandes , e l la t e n d r í a que h u i r de l M e -
d i t e r r á n e o ó pagarnos t r i b u t o de s e r v i d u m -
bre á l a en t r ada . 
F r a n c i a , m á s generosa que I n g l a t e r r a , y 
que ha r e c i b i d o de e l l a casi t an t a s ofensas 
como nosot ros , desde l a f u e r r a de los Cien. 
A ñ o s hasta Fahsoda , t i e n e asp i rac iones de 
d o m i n a c i ó n en e l M e d i t e r r á n e o que no son? 
compa t ib l e s con las nues t ras . 
f Son enemigas ó r i v a l e s , l u e g o no pueden-
ser nues t ras a l i adas . 
¿ Y A l e m a n i a , A u s t r i a é I t a l i a ? ¿ Q u é 
agrav ios hemos r e c i b i d o de ellas? C o n I t a -
l i a hemos t e n i d o u n i n t e r c a m b i o , m u c h a s 
veces secular , en que noso t ros hemos pues to 
l a fuerza y e l l a e l a r t e , cuando n o h e m o s 
puesto , confund idas , las dos cosas j u n t a -
mente. I t a l i a i n f l u y ó sobre E s p a ñ a , y Es-
p a ñ a sobre I t a l i a , de t a l m a n e r a , que n o se 
pueden s u p r i m i r esas in f luenc ias r e c í p r o c a s 
s i n s u p r i m i r las dos H i s t o r i a s y d e s g a r r a n 
la vena l a t i n a que las enlaza y las f ecunda . 
A u s t r i a f u é e l m e j o r g e n e r a l de nues -
t r o s t e rc ios , y se s i n t i ó h e r i d a , como Espa -
ñ a , y por la m i s m a a r m a , en e l p e r í o d o 
f r a n c é s de la g u e r r a de los T r e i n t a A ñ o s ; , 
y A l e m a n i a , que con e l la se en laza en s a n -
gre y hechos y s o b e r a n í a , j u n t ó s u co rona 
con l a nues t r a en las sienes de u n E m p e -
rador que c u b r i ó con los m i s m o s laure les á -
tudescos y e s p a ñ o l e s . B a j o u n a dinast ía*- , 
g e r m á n i c a conqu i s t amos y c i v i l i z a m o s á 
A m é r i c a , y bajo una r a m a d i n á s t i c a a f r a n - ' 
cesada la p e r d i m o s . 
Eso dice la H i s t o r i a . ¿Oué dice la Geo-
g r a f í a ? 
U n o de los brazos de E s p a ñ a , l a c o r d i - * 
inspeccionan l a e n s e ñ a n z a c o b r a n e s p l é n d i - j l l e r a c a n t á b r i c a , con el í n d i c e de F i n i s t e - , 
r r e ex tend ido sobre e l m a r , e s t á s e ñ a l a n d o ' dan ien te . 
Las subastas p ú b l i c a s se a d j u d i c a n á 
• f i rmas loca les" , y el d i n e r o ganado desapa-
rece del p a í s , porque las ta les firmas son So-
ciedades amer icanas . E l d e s p i l f a r r o en los 
d i s t i n t o s depa r t amen tos de l G o b i e r n o es 
enorme. 
Y , en una pa labra , que F i l i p i n a s e s t á pe-
rec iendo bajo el peso de una b u r o c r a c i a m á s 
absorbente , m á s t i r a n a y m á s funes ta que l a 
d r l pasado d o m i n i o e s p a ñ o l . 
La f r i m i n a l i d a d se desa r ro l l a . L a l i b e r t a d 
El entierro se organizará partiendo de la j de la Prensa resulta un mito, gracias á cier-
puerta llana -le la Oatedral hasta la capilla, j ta ley llamada "del l ibelo", y los america-
Desdo allí recorrerá la eomitiva el mismo tra-
yecto que la proco-ión del Corpus á la 
nos. q u i z á s ho jeando e l l i b r o de nues t ras 
,n_ desventuras , cada d í a aparecen m á s dispues-
versa. 
El orden será el siguiente: clérigos con ve-
las amarillas. Congregaciones religiosas. Her-
mandad de la Sangre de Cristo, con velas ro-
ias, Hérmándad «"lo la Paz v Caridad ron ve-
tóle á su je ta r r o n m a n o do h i e r r o á esa a n t i -
gua co lon ia e s p a ñ o l a . 
Noso t ros , po r u n i m p e r a t i v o de h i d a l g u í a , 
no no? re foc i l amos con las desgracias a c t ú a -
te, diáconos y ministro del altar. Mar-o-
ros del Cabildo con mazas á la funerala, Cruz 
arzobispal, familiares del difunto llevando 
una bandeja de plata con el solideo, el birre-
te y los guantes del Cardenal. E l Obispo au-
xiliar, llevando el capelo cuyas borlas iránlas 
sosteniendo el secretario el 
taf vordos, elero parroquial y toatedral, pros-i les del pueblo filipino, a ú n viendo en ellas 
la ofrotividad de una justicia y de una ex-
piación. . . 
Pe ro esta E s p a ñ a , siempre noble, siempre 
generosa, siempre dispuesta á perdonar y á 
olvidar ingratitudes, tiene derecho, ya que 
no al car iño, á una respetuosa considera-
ción por parte de aquellos á quienes s a c ó 
de l a barbarie para hacerlos hombres y cris-
tianos. 
A eso ¡sí tiene derecho! 
CURRO VARGAS 
La IGLESIÜ i l m w m v m 
o 
POR TELEGRAFO 
ROMA 9. 10.15. 
í.a Prensa católioa italiana insiste en la no-
ticia de la oonversión al catolicismo de la 
Iglesia búlgara, á pesar de la oposición que 
hacen las Iglesias rusa y griega. 
El movimiento que con este motivo se ha 
iniciado es consolador pava la Iglesia católi-
ca, dándose como segura la conversión de la 
Iglesia búlgara para m u y en breve.—Turchi. 
mayordomo del difunto. 
Cadáver cu andas, que serán las que tra-
jeron de Roma el cadáver del Cardenal Gil de 
Albornoz, con el paño de indulgencias de la 
misma procod^in-ia. l levado por sacerdotes con | 
sobrepelliz. 
Duelo: Comisiones del Ayuntamiento con 
maceros. 
Llegado el cadáver á la Catedral se canta-
rán los oficios de sepultura y después so pro-
cederá al entierro. 
Para e] funeral so ha levantado en el centro 
de la ('atedia! un hermoso catafalco de tres 
cuerpos, tapizados de terciopelo encarnado y 
galón anchísimo He oro. E l cuarto cuerpo es-
ta rá cubierto de un paño de terciopelo negro 
ó bordado en oro. qne representa la muerte 
picando las dignidades humanas, y qne es de 
gran mérito artísticoj es del siglo xv . que 
port?uecía al Cardenal Fernández de Córdo-
ba. Terminando con la mitra sobre rico al-
mohmlón. 
El cadáver será colocado sobre el túmulo 
durante el funeral 
E X CUARTA PLANA 
Aventuras de Pickwikc 
á A m é r i c a . 
L a s dos co lumnas de H é r c u l e s , t enantes , 
de n u e s t r o escudo, i n d i c a n que las dos cos-
tas d e l Es t rocho nos per tenecen y que debe 
ser nues t r a la p u e r t a d e l M e d i t e r r á n e o . 
F r a n c i a é I n g l a t e r r a , ¿ n o s reconocen y 
g a r a n t i z a n la p o s e s i ó n de esa puer ta , p o r 
donde se e n t r a en e l m a r l a t i n o y en nues-
t r a casa? 
N i la g a r a n t i z a n n i la reconocen: l a p r o -
h i b e n . P o r e l a r t . 7.o d e l T r a t a d o f r anco -
i n g l é s , que deb ie ran saber de m e m o r i a t o -
dos los e s p a ñ o l e s , se nos i m p i d e f o r t i f i c a r 
l a costa m a r r o q u í . I n g l a t e r r a pone u n v e t o 
abso lu to á que f o r t i f i q u e m o s P u n t a Ca rne -
r o y S ie r r a Ca rbone ra , po rque h a r í a n i n -
ú t i l á G i b r a l t a r , pedazo de l a P a t r i a robado 
á t r a i c i ó n , aprovechando una a l i anza c o n t r a 
los Borbones e n una g u e r r a europea . í n g l a -
t o r r a . de acuerdo con F r a n c i a , h a i n t e r n a -
c iona l i zado á T á n g e r , n u e v o G i b r a l t a r , y 
Cayo Hueso y á su zona, a rsena l y base de 
operaciones de las k a b i l a s sublevadas. 
Es decir , que se nos p r o h i b e la p o s e s i ó n 
y l a v i g i l a n c i a de l a p u e r t a de nues t r a -
casa y del m a r M e d i t e r r á n e o . L a l lave para"" 
a b r i r l a y c e r r a r l a e s t á en manos de I n g l a -
t e r r a y de F r a n c i a . E s p a ñ a no t iene de re -
cho n i s i q u i e r a á ser cen t ine l a . Es u n p o r -
t e ro suba l t e rno y s in sueldo, á las ó r d e n e s 
del que des ignen los amos. 
¿ Y eso es u n a a l ianza? S e r á l a que m e d i e 
e n t r e u n esclavo y un t i r a n o , s i r v i é n d o l e 
de a g l u t i n a n t e l a v i l eza de l p r i m e r o y l a 
o p r e s i ó n de l segundo. 
Eso es a lgo de l o que exigen F r a n c i a é 
I n g l a t e r r a . . . para no darnos nada. 
; . Q u é r e c l a m a r í a A l e m a n i a ? No nos pe-
d i r í a á Car tagena y á M a h ó n para es table-
cer l a c o m u n i c a c i ó n con A r g e l i a y M a r r u e -
cos y la s e r v i d u m b r e de paso en el t e r r i t o r i o 
pa ra t r a n s p o r t a r , como F r a n c i a , el E j é r c i t o 
a f r i cano . 
N o nos p e d i r í a que d e f e n d i é s e m o s los 
puer tos de l N o r t e , que p o r sus condic iones 
se defienden solos; nos p e d i r í a y nos a y u -
d a r í a e t icazmente, po rque su i n t e r é s se c o n -
funde con el n u e s t r o , l a f a c i l í s i m a defensa* 
de las Has bajas ; los canales de las i s las 
C í e s , en l a de Vigo, y el que med ia e n t r e 
isla Gode i ro y la Rúa , que f o r m a n t r i á n g u l o , 
i nexpugnab le con la Sa lnora , en la de A r o s » , 
senc i l l amente fo r t i f i cados , i m p i d e n la en-
trada ó l a salida de una escuadra, c o m o 
saben muy bien los ingleses, que hacen d« 
la capilla p ro t e s t an t e de Marín for ta leza m a l 
d i s i m u l a d a para v i g i l a r l a s . 
A l e m a n i a no nos impedir ía la defensa 
de las dos costas del E s t r e c h o : la p o n d r í a 
como c o n d i c i ó n . Ella nos d a r í a los medioa 
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e p r epa ra r , con la conveuien te cau te la , el 
» m p l a z a m i e n t o , en o c a s i ó n o p o r t u n a , de ba-
le r í a s en S i e r r a Carbonera y en P u n t a Car-
nero para d o m i n a r el P e ñ ó n , y en los a l tos 
í e T a r i f a y P u n t a A l m a n s a para d o m i n a r 
W Es t recho , y a u n e l de establecer l í n e a s 
i e to rpedos y m i n a * flotantes e n t r e la Isla 
•« Perejil y l a is la Pa loma . 
¿ Q u é a l ianza nos conviene m á s ? L a Geo-
g r a f í a contesta lo m i s m o que l a H i s t o r i a . 
Y af ín a ñ a d e : F u e r t e s en el Es t r echo , re-
c o b r á i s en g r a n pa r t e el papel que h a b é i s 
pe rd ido en e l V i e j o M u n d o , p o d é i s d i r i g i r o s i 
al Nuevo y t ender los brazos á los 1 8 Esta-
doe amer icanos que h a b é i s amasado con | 
vues t ra sangre y que son ob ra de vues t r a 
c i v i l i z a c i ó n . Y p o d é i s f o r m a r con ellos u n 
m a g n í f i c o i m p e r i o m o r a l que ae t r a d u z c a en 
v í n c u l o s d i p l o m á t i c o s y comerc ia les y que 
d é á los h i j o s y á l a m a d r e f o r t a l e z a para 
res i s t i r en A m é r i c a la i n v a s i ó n ang lo - sa jona 
de los Estados U n i d o s . 
Pero, ¿ c ó m o vais á defender sus i n t e r e -
ses y su c i v i l i z a c i ó n , que es la vues t r a , en 
A m é r i c a , si os s o m e t é i s á la r a m a p r i m o g é -
n i t a de esa raxa en E u r o p a ? 
¿ Y los intereses comercia les? ¿ P o d e m o s 
p r e s c i n d i r de mercados como los de F r a n c i a 
é I n g l a t e r r a ? 
¡ L o s intereses comerc ia les ! 
Los T r a t a d o s de comerc io y el c a m b i o de 
p roduc tos no dependen de los T r a t a d o s d i -
p l o m á t i c o s . 
Las m e r c a n c í a s no t i enen op in iones p o l í -
t icas . L l e v a n de v a n g u a r d i a el e g o í s m o de 
eus in tereses y reducen todas sus a l ianzas 
a l " d o u t dee". 
E l p rec io de muchos p roduc tos , como los 
meta les y las f ru t a s , no lo fija n i n g ú n mer -
cado p a r t i c u l a r , l o establece el m e r c a d o u n i -
ve r sa l , que no depende del m a l h u m o r de 
dos m i n i s t r o s de Es tado. 
Los m i s m o s p á n i c o s b u r s á t i l e s , a r t i f i c i o -
eamente preparados , no pueden local izarse 
en una Bolsa . L a s o l i d a r i d a d de l c r é d i t o y 
de los fondos p ú b l i c o s en t re los Estados 
ob l iga á l i m i t a r l o s para no r e c i b i r e l gojpe 
de re t roceso de sus repercusiones. 
I n g l a t e r r a c o m p r a mine ra l e s en B i l b a o , 
po rque le hacen f a l t a y le conviene , no por 
a m o r á nosot ros . 
F r a n c i a t iene p roduc tos a n á l o g o s á los 
nuest ros , y A l e m a n i a d i ferentes , y p o r eso 
la p r i m e r a t i e n d e á ce r ra rnos su mercado 
y l a segunda á a b r i r l o cada vez m á s . 
I t a l i a , p e n í n s u l a m e d i t e r r á n e a como nos-
ot ros , y que t i ene f ron te ras en E u r o p a y en 
A f r i c a con F r a n c i a como nosot ros , per te -
nece á l a T r i p l e a l i anza y sigue c o m e r c i a n d o 
cada vez m á s con I n g l a t e r r a y con F r a n c i a . 
Pero , l a a l i anza con A l e m a n i a , ¿ s e r í a una 
a l i anza bel icosa que c o n t r i b u i r í a m á s á en-
cender la d i scord ia tn e l m u n d o y á p r e c i p i -
t a r l a g u e r r a ? A l con ' a r i o , c o n t r i b u i r í a , en 
lo pos ib le , á r e t a r d a r l a . E s p a ñ a va le m u c h o 
m á s que sus Grobieruos. L a u a c i ó n es m u y 
supe r io r a l Es tado, y aunque su espada no 
sea n i u n a daga, comparada con l a de o t ros 
d í a s , pasa bastante pa ra i n c l i n a r una b a l a n -
za, y t i ene , a d e m á s , l o que se l l a m ó , con exa-
g e r a c i ó n r e t ó r i c a , pero nada m á s que re la -
t i v a , l a " o m n i p o t e n c i a g e o g r á f i c a " . 
U n i d a á A l e m a n i a y fo r t i f i cada en e l Es-
t r echo , o b l i g a r í a á I n g l a t e r r a , que es m u y 
c o r t é s y amab le con los fuer tes , á p a r l a m e n -
tar con su r i v a l y á entenderse con e l la . 
Las ga r r a s de sus leopardos no pe rmane -
c e r í a n ociosas, y p r o n t o e n c o n t r a r í a n como 
desqui te a l g u n a n u e v a v í c t i m a que p ro t e -
ger. 
F r a n c i a , separada de I n g l a t e r r a , se en-
t e n d e r í a f á c i l m e n t e con A l e m a n i a p o r med io 
de las dos p e n í n s u l a s l a t inas , que encon t r a -
r í a n l a m a n e r a de s a l v a r l a m a j e s t a d o l í m -
pica de su a m o r p r o p i o , c o n v e n c i é n d o l a de 
que u n a e f e m é r i d e que e s t á casi á m e d i o 
s ig lo de d i s t a n c i a , e l " a ñ o t e r r i b l e " , e l 70, 
no es u n p r o g r a m a , y hac iendo, a d e m á s , 
gustosas e l of icio de amigab les componedo-
res. 
¿ Y l a c u e s t i ó n pavorosa de Mar ruecos? 
¿ N o t r o p e z a r í a m o s con F r a n c i a á cada paso, 
ai t r a t á s e m o s de r e s o l v e r l a s i n el la? ¿ Y s í 
la c o r r i e n t e paci f is ta y la a n t i m i l i t a r i s t a y 
los enormes intereses c o m p r o m e t i d o s i m -
p i d e n l a g u e r r a eu ropea , q u é p e r d e r í a m o s 
con l a a l i anza francesa é inglesa? 
P o d r í a m o s ceder á F r a n c i a é I n g l a t e r r a 
t o d a l a zona e s p a ñ o l a , i n c l u y e n d o á M e l i l l a , 
á c ambio de T á n g e r y t o d a la costa has ta 
Ceuta , con l a l i b e r t a d de f o r t i f i c a r l a s , y de 
aeguro que no aceptan e l t r a t o , temerosas 
de p e r j u d i c a r n o s . ¡ V e l a n t a n t o por nues t ros 
Intereses, que o l v i d a n los suyos! 
Hemos t ropezado con F r a n c i a antes de l 
T r a t a d o , d u r a n t e las negociaciones de l T r a -
t a d o y d e s p u é s en v a r i a s apl icac iones de l 
T r a t a d o . 
Con F r a n c i a é I n g l a t e r r a es taremos con-
t r a A l e m a n i a , y s i n e l l a y c o n t r a e l l a no 
daremos u n paso seguro en M a r r u e c o s ; t oda 
i .paí s e r á u n descanso pa ra u n a n u e v a gue-
r r a , y l a dohle s a n g r í a m i l i t a r y e c o n ó m i c a 
' c o n c l u i r á po r d e j a m o s t e n d i d o s de lan te del 
I E s t r e c h o , s i n l a bolsa y l a v ida . 
Si es tamos un idos á A l e m a n i a , no t r o p e -
zaremos con F r a n c i a , pa rque t r o p e z a r á F r a n -
cia con e l l a . 
Y s i l a g u e r r a europea es ta l l a , ¿ c u á l 
s e r á n u e s t r a sue r te y l a de l a R e p ú b l i c a 
francesa? Si F r a n c i a l o g r a b a l a v i c t o r i a , 
¿ n o c o n s e g u i r í a m o s grandes venta jas? Y si 
s a l í a d e r r o t a d a , ¿ s e r í a n muchos nues t ros 
.males? 
E l p r t m e r c a ñ o n a z o que se d i spa re em e l 
R h i n , es e l p r i m e r t o q u e f u n e r a l por la 
R e p ú b l i c a f rancesa. E l g ene ra l que veaciese 
en dos g randes ba ta l las á los a lemanes , no 
d a r í a l a t e r c e r a s in ser ya E m p e r a d o r de 
los franceses. Y s i F r a n c i a fuese i n v a d i d a , 
eus E j é r c i t o s a r r o l l a d o s y se rep i t iese la 
t r a g e d i a d« l 70 , l a R e p ú b l i c a s e r í a e l e d i t o r 
rpspcmsable, y d e s p u é s de u n a "comnMine" 
que h a r í a de l a p r i m e r a u n i d i l i o , s e r í a sus-
t i tuida sobre lo que restase de l g r a n pue-
blo por una M o n a r q u í a ó u n I m p e r i o . D ios , 
que "a tna á los f r ancos" , no d e j a r í a caer 
aobre ellos tan d u r a m e n t e su m a n o , que per-
mitiese que ocupa ra e l t r o n o u n O r l e á n s . L a 
m i s m a gene ros idad del vencedor s e r í a ras-
t r m n e n t o de l a s u p r e m a m i s e r i c o r d i a , i m p i -
diendo isf. cast igo. 
E s a s e r í a l a suerte de l a R e p ú b l i c a . ¿CJuál 
s e r í a l a nues t ra? 
SI F r a n c i a resul tase vencedora y pene-
t rase en B e r l í n , h a b r í a que d i l a t a r las f r o n -
te ras de E u r o p a pa ra que no se asfixiase 
« u o r g u l l o . U n a o la de " c h a m p a g n e " y de 
^ c o u p l é s " a n e g a r í a a l m u n d o . Se p e n s a r í a 
en c u b r i r l a zona e c u a t o r i a l con una fa ja 
de la L e g i ó n de H o n o r , y los a lemanes su -
p e r v i v i e n t e s p r o c u r a r í a l a manera de u t i l i -
zar los d i r i g i b l e s que se hubiesen sa lvado 
para e m i g r a r á otro p lane ta . 
¿ F r a n c i a vencedora? S in e m b a r g o , s i «1 
xOmperador G u i l l e r m o , d e s p u é s de pelear he-
ro icamente , cayese p r i s i o n e r o con todos los 
P r í n c i p e s de su casa, F r a n c i a le l l e v a r í a á 
las T u l l e r f a s y se i n c l i n a r í a respetuosamente 
y le e s c o l t a r í a hasta l a f r o n t e r a de lo que 
fuedasc de su I m p e r i o , pero n o le encade-
n a r í a j a m á s en una roca del m a r para que 
^tumentase con »u t r i s t eza la a m a r g u r a de 
)ps olas. ¡ E s o s ó l o lo hace I n g l a t e r r a ! 
¿Y q u é nos p a s a r í a á nosotros? Si F r a n c i a 
resul tase vencedora . E s p a ñ a s e r í a su co lon ia 
,y la l u n a de ese so l . 
' ¿Y si fuese de r ro t ada? E s p a ñ a p a g a r í a 
reon mermas de su independenc ia par to de la 
I i n d e m n i z a c i ó n , y con p u ñ a d o s de su t i erra 
| « e « ¿ b r i r í a e! charco de sangre en que ca-
tyesf F r a n c i a . " 
/ > • — &~ 
fDE BARCELONA 
POR TÍJIJEORATO 
VA Tmiado ron Francia. 
BARCELONA 9. 18.10. 
• "̂ ^La Cámara Industrial se reunirá mañana 
;para tratar de lo que debe hacerse ante l.i 
probable negociación de un Tratado con Fran-
c i a 
lx>s ferroviarios. 
La sección ferroviaria de Raroelona-Xorte 
^ reunirá esta noche en junta general, para 
tratar, según dice la convocatoria, de algu-
nos oxtrenii» rciaeionados con el Congreso <ie 
Sindicatos del Norte, que ^ ha de celebrar 
en la scaunda quincena de Diciembre próximo, 
lias MaiM-oiiinnidades. 
E l senador Sr. Roig Rergadá ha recibido 
una «mrta dei conde de Romarmnes. dicián-
dole que esté en Madriri el día 24, pues ne-
cesitó su concurso en la Alta Támara al re-
anudar las CortOB ••oimi individuo que es de 
la Comisión del proyecto de Mancomunidades. 
Como en dicho día 24 ha de celebrarse en 
la Diputación provincial una reunión magna 
do diputanlos provinciales, á Cortes y senado-
res para tratar del mencionado proyecto, el 
Sr. Roig no podrá ir á Madrid hasta unos 
días después. 
Las huelgas . 
En la actualidad existen en Rarcelona las 
huelgas siguientes: 
Tres fabricas de tejidos, con 250 obreros: 
tres fundiciones en bronce, con 105; una fá-
brica de pastas, con 250; siete de básculas y 
arcas de caudales, con 94: una de camas do-
radas, con 13, y otras dos ó tres de oficios 
diversos, con 240. 
E l ejecutor de la jus t i c ia . 
I-a Sala de gobierno de esta Audiencia ha 
nombrado ejecutor de la justicia al licenciado 
del Ejército Rogelio Díaz Vicario. 
Optaron á dicha plaza 44 individuos, entre 
ellos el elegido. 
De Toros. 
El próximo domingo habrá corridas en las 
dos Plazas de esta capital. 
En la Antigua lidiarán reses de Arriba1? 
los diestros Larita. Ensebio Fuentes y Sale-
r i U . y en la Nueva se anuncia la despedida 
de Minuto, que toreará en compañía de Gao-
na y Gallito. 
Tx>s l iberales m o n á r q u i c o s . 
En el Círculo del partido se ha reunido el 
directorio de los liberales monárquicos. 
Fueron aprobadas las bases para la reor-
ganización del partido liberal en esta provin-
cia, y se acordó hacer la declaración de que 
en la próxima lucha electoral el directorio no 
hará designación de candidatos, pero apoyará á 
los correligionarios que presenten sus candi-
daturas. 
•Insta condena. 
B A R C E L O N A 9. 21. 
Comnnicfm de Tortosa que ha sido conde-
nado el director del periódico radical K l PUP-
hlo á tres me^es de arresto y pago de 250 
pesetas de multa, por haber insultado á nn 
padre Jesuíta . 
EL VIAJE DE POINCARE 
L a s I n s t i t u c i o n e s f r a n c e s a s . V i s i t a n d o e l M u s e o . 
A l m u e r z o e n E l P a r d o . C a r d e n P a r t y e n 
e l R e t i r o . C a m i n o d e C a r t a g e n a , 
Segundo au tomóvi l . -M. 
iUrd, m a r q u é do ^ ^ ¿ ¿ ^ u U n , 
Teroer automóvil—Uoneiai r n » 
M. Mart in, general marqués de ItaWWWf y 
cealmirante Rodríguez V e r i . 
Cuarto automóvi l . -Coronel B ^ 1 ^ ; te 
nu,nu. eoitwel Péuelon. D. Kugonio Feiiaz } 
reneral comió del Grove. . 
Quinto aulomóvi l . -Ton,ente e « w e l l i -
llion. teniente de navio barón d Huarl . eon<U 
de \vbai- v teniente coronel Rna--
Sexto au tomóvi l . -M. Villet. M . Rognoa, 
capitán df corl 
vio Nardiz. 
M . M o - 1 le llega En 
pal 
i-ar-
Montes y teniente de na-
EN LA ESTACIÓN 
A las ocho menos 
Infantes, cüngiéndose 
LAS VISITAS fí£ A\!iR 
E n el Hospital y en el Instituto f rancés . 
Monsieur Poincaré. cumpliendo el progra-
ma oticial. bizo ayer mañana sus aminciadas 
visitas al Hospital y al Instituto franceses. 
A las nueve y media llegó el Presidente al 
local que en la calle de Claudio Coello ocupa 
e! Hospital francés. Le acompañaban, á más ¡ ^| atendía al heriilt 
de las personan de .su séquito, los ayudantes ¡ (-on compresas de agua se logró que el 
del Cuarto militar del Rey, que Don Alfonso ! mjprfta volviera en sí. y convenientemente 
ha puesto á sus órdenes, y el director general! aróndwtóiwk) fué conducido á El Pardo. 
ñuHo. n'-l;iñó las pequeña* heridas que aquél 
prescnhilia en la c.-il»/.!. 
La distinguida y bella señorita de García 
Molinas, que. acompañada de su profesora, so 
hallaba pintando en sitio próximo al lugar 
del suceso, acudió también presurosamente, 
olrccicndose á auxiliar á S. M. en su humani-
taria obra, y el Rey le rogó qu« ira jera un 
poco de agua de una fuente cercana, mientras 
de Seguridad. 8r. Méndey. Alanís. 
En la puerta del Hospital fué recibido el 
Presidente por el director del establecimiento, 
con el personal facultativo. También espera-
ba el personal de la Embajada de Francia. 
Monsieur Poincaré recorrió detenidamente 
el exterior del edificio, haciendo grandes elo-
gios del estado en que se halla. 
Desde el Hospital, M. Poim-aré trasladóse á 
la calle del Marqué* .1c la Ensenada, para v i -
sitar el Instituto. 
El suceso se desarrolló rápidamente, pero 
no tanto que faltase tiempo para que llegase 
S. M. la Reina Doña María Cristina, que ve-
nía en otro automóvil detrás del ocupado por 
el Rey. 
L a autrusla señora, al ver al Monarca con 
la> rtfpai y la.- mano* en*aiiíri'onladas, creyó 
que había sufrido algún accidente. 
Don Alfonso corrió á su encuenlro. expli-
cáiuioie lo ocurrido. 
I k)D Alfonso, cerciorado de que las heridas 
Con los mismos honores que en el Hospital, ^ ^,-,3^3 no ^ran de gravedad y de que se 
C R I T I C A T E A T R A L 
E N L A C 0 3 I E D I A 
' T a s t a F l o r a " , comedia en t res actos, en p ro-
sa, " o r i g i n a l " de A n t o n i o Paso y Joa-
q u í n A l m t i . 
Los au tores l l a m a n ' • o r i g i n a l " á su obra . 
¡ P u e s en e l m u n d o se ha dado caso de 
semejan te co inc idenc i a ! 
Po rque si leemos "Les pet i tes o iseaux" , 
de E r n e s t L a b i c h e , y as i s t imos luego á la 
r e p r e s e n t a c i ó n de "Pasta F l o r a " , creeremos 
ha l l a rnos en e l caso de una a d a p t a c i ó n . 
De una a d a p t a c i ó n m u y desgraciada , ¡ e n -
t e n d á m o n o s ! 
C l a r o que u n a tesis ( ¡ a l g o h a y que l l a -
m a r l e ! ) y u n a a c c i ó n de los d í a s de l v i e jo 
a u t o r f r a n c é s no pueden ser n u e v o s . . . 
E l " buenazo" á q u i e n , por conf ia r dema-
siado, t o d o e l m u n d o e n g a ñ a , a l p r i n c i p i o ; 
y que luego no se f í a de nad ie y á todos 
r epu t a ma los , e q u i v o c á n d o s e s i empre , ese 
personaje ha pisado ya i n n u m e r a b l e s veces 
las t ab las . S e r v í r n o s l o como una o r i g i n a l i -
dad con e l mo te de ' Pasta F l o r a " , es can-
d i d o . . . 
L o s caracteres no a d m i t e n a n á l i s i s , son 
todos de una pieza y , por ende, falsos. 
L o s episodios, absurdos y l a pesadez de 
ellos, compi t e con l a de l cuen to p r i n c i p a l . 
L o s r e t r u é c a n o s á l o A r n i c h e s y los per-
s o r r i j t f que s i empre h a b l a n en " c u l t o " , eran 
ya i n t e l e -ab le s , y ayer no los t o l e r ó el p ú -
b l i c o , que p r o t e s t ó con j u s t i c i a . 
A l final de todos los actos se d i e r o n mues-
t ras de desagrado. 
A nues t ro j u i c i o , e l d i r e c t o r a r t í s t i c o de 
la C o m e d i a l l eva va r ios a ñ o s a lgo desorb i -
tado. 
R o t a la t r a d i c i ó n que a c o s t u m b r a r a á te-
ner u n a c o m p a ñ í a de a l t u r a y r ep resen ta r 
obras de Benaven te , L i n a r e s , los Q u i n t e -
ro , etc., c o n t r a t a ac t r ices y actores m u y es-
t i m a b l e s , pero no l leva u n " c o n j u n t o " de 
fuerza n i figura a lguna de a u t o r i d a d suf i -
c iente . E n t a n t o que, po r o t r a pa r t e , me-
nudea cada d í a m á s las as t racanadas que 
antes se daban en u n acto y con m ú s i c a en 
los t ea t ros del g é n e r o chico, y que a l a la r -
garse p i e rden lo poco que t e n í a n que per-
der. Se i m p o n e una r e c t i f i c a c i ó n p r o n t a y 
t o t a l . 
L a s e ñ o r i t a P é r e z Vargas y los Sres. B o -
n a f é y Z o r r i l l a , con su a r t e de f end i e ron l a 
obra hasta donde p o d í a defenderse. L a exce-
len te c a r a c t e r í s t i c a I r ene A l b a , t u v o que re -
s ignarse á ver s e ñ a l e s de d i sgus to que no 
se d i r i g í a n en m a n e r a a lguna á su t r a b a j o , 
s ino á los defectos todos de l a comedia , 
que en e l papel de " D o ñ a L i b r a d a " se e levan 
á la m á s a l t a po tenc ia . 
L a s e ñ o r a Sor iano t an d iscre ta como de 
cos tumbre . L a s e ñ o r i t a R i q u e l m e d e b u t ó 
con u n m í s e r o embolado , a l que, s in embar -
go, c u b r i ó con l a s i m p a t í a de su t e m p e r a -
m e n t o a r t í s t i c o , de l i c iosamente " f a r o u c h e " , 
que d icen los franceses. Los Sres. A s q u e r i -
no, V a l l e y R i q u e l m e , b ien , demas iado 
b i e n . . . 
L a sala, m u y b r i l l a n t e , d i g n a y deseosa 
de que el Sr. Escudero v u e l v a á ser . . . el 
que f u é s iempre . 
R. R O T L L A X 
fué recibido por el director y los profesores y 
M M . Tdiamin. Pierre Paris y Merimée. 
Después de visitar todas. las dependencias, 
se cambiaron saludos y felicitaciones entre el 
Presidente y el director. Ambos, en sus dis-
cursos, se congratularon de las amistosas re-
laciones que existen entre ambas naciones. 
¡SI Presidente declaró que las lenguas es-
pañola y francesa son hermanas, por lo que 
una y otr» naciones han de vivir siempre 
unidas. 
Citó á Víctor Hugo y á Anneuil, añadien-
do que las literaturas francesa y española 
será el víneulo que una á ranchos pueblo:*. 
Terminó haciendo votos por la prosperidad 
de Francia y España . 
POINCARÉ EN EL MliSEO 
M . Poincaré estuvo a ver en el Museo del 
encontraba convenientemente asistido, agra-
deció á la señorita García Molinas el auxilio 
que había prestado, y se disponía á continuar 
el viaje, cuando vio que el auloraóvil en que 
iban S. M . la Reina y M . Poincaré volvía ha-
cia el lugar del suceso. 
Monsieur Poincaré hizo en el acto un dona-
tivo de 1.000 pesetas al guardia herido y le 
impuso la medalla de Salvamento." 
LA (URDEN PARTY 
relebróse 00 los jardines del Retiro, vién-
dose extraordinariauiente concurrida desde los 
primeros momentos. 
A las cuatro y tres cuartos de la tarde llegó 
M. Poincaré á los Jardines, entrando en ellos 
por la puerta del Príncipe, donde estaban es-
perándole el presidente del Consejo de minis-
. tros; e del ( ongreso, el ministro de la Go-Prado, donde fue recibido por el director, se-' ' , , , , , • 1 j -n 
, ' 1 1 T I ' i bernacion. el a calde v los concoiales de Pa-nor Villegas; el marques de la Vega Inclan , , ' , " • . , •, -ns, y el alcalde y los concejales madrileños. 
También se encontraban los embajadores de 
Inglaterra v Francia. 
•ques 
y otras varias personalidades. 
E l Presidente recorrió las salas de Goya y 
de Velázquez, en las que se detuvo largo 
tiempo, y pasó después á la de Muril lo, en 
la que admiró los lienzos del egregio artista 
sevillano. 
Cuando Poincaré salía de la sala de Mur i -
llo entraba el Rey en el Museo, y el Presi-
dente salió á su encuentro apenas le avisa-
ron de ello, encontrándose con Don Alfonso 
en la sala central. 
Ambos se dirigieron á la sala de Ribera. 
Después subieron á la sala francesa, y des-
cendiendo nuevamente, visitaron la sala de 
Goya. 
Desde ésta fueron á las salas de Rafa"l 
y de los pintores italianos: después á la de 
los retratos, y terminaron la visita bajando á 
la de los primitivos. 
ALMUERZO EN EL PARDO 
A l me lio día salieron de Palacio por el 
Campo del Moro los invitados al almuerzo en 
honor del Presidente de la República, organi-
zando la comitiva en la siguiente forma: 
Primer automóvil, S. M . la Reina y señor 
Presidente. 
Segundo automóvil, S. M . el Rey. 
Tercer automóvil, duquesa de San Carlos, 
M . Piohon y marqués de la Torrecilla. 
Cuarto automóvil, M . Mollard, general 
Beaudemouin y general marqués de Valtie-
rra. 
Quinto automóvil, M . Mart in, coronel Bou-
langé. D. Eugenio Ferraz y general conde del 
Grove. 
Sexto automóvil, teniente coronel Pénelon, 
teniente coronel Till ion, M . Po?non y teniente 
coronel Rivas. 
Séptimo automóvil, teniente de navio barón 
d'Huart, M . Villet y teniente de navio Nar-
diz. 
En el Real Sitio cubrió la carrera el regi-
| Acompañando á M . Poincaré iba su séqui-
j to y la Escolta Real. 
VA Presidente de la República francesa, re-
1 corrió casi todo el parque, deteniéndose al fin, 
I en la Sala de tiestas del Ideal Retiro, donde se 
le había preparado un lunch. 
El Sr. Vincenti hizo entonces entrega á 
M. Poincai-é de la artística copa que le rega-
la el Ayuntamiento de Madrid, pronunciando 
en el acto el siguiente discurso: 
' 'Señor Presidente: 
Estimo coi.10 una de las más legítimas y 
más vivas satisfacciones de mi vida pública 
ofrecer, como representante del pueblo de Ma-
drid, al ilustre Presidente de la República 
francesa el homenaje de nuestra profunda 
simpatía, de nuestra alta consideración, de 
nuestra amistad inquebrantable. 
Nuestro pueblo, señor, ávido de paz. que es 
l a fuente del trabajo, está animado del mismo 
espíritu de libertad, del mismo deseo de pro-
greso, de la misma aspiración suprema de eul-
tura, que la gran nación que representáis : y 
España, por los lazos de la tradición y las glo-
i'ias de la raza latina, se considera hermana de 
Francia. 
Las horas compartidas con vos en el par-
que del Buen Retiro, que despierta, entre 
otros, los gloriosos recuerdos de los maravi-
llosos pensamientos *de los grandes poetas del 
siglo de oro de la Literatura española, que 
resonaron bajo sus frondas, serán inolvidables 
para cuantos tenemos el honor de asistir á es-
ta tiesta. 
Estos sentimientos de cordial afecto que os 
ofrece, señor Presidente, la capital de España, 
están inspirados por los altos prestigios que 
adornan la noble personalidad del primer ma-
gistrado de la Francia. 
Nuestro pueblo, siempre entusiasta y adrni-
miento de Ingenieros telegrafistas, cuya fuer- rador de todos los que llegan á las cumbres 
za fué revistada por S. M . el Rey y M . Poin- de la posteridad, os ofrece, por la voz de su 
alcalde, el más ardiente de sus homenajes 
y hace votos por vuestra dicha y _ por las 
veinticinco calieron los 
á la estación para des-
ppdir a! Rev y al Pn-idente, y diez minutos 
después lo hicieron Don Alfonso y M . Poin-
caré seguidos de las personas del séquito. 
Con objeto de evitar la aglomeración del 
público en las calleé céntricas, fueron a la es-
kación por la plaza Mayor y la calle de Ato-
cha. En la estación fueron recibidos con los 
honores conespondientes. 
Estaba formada una compañía del regi-
miento de León, con bandera y música, al 
mando del capitán Sr. Arrout i . 
De la Jefatura Superior de Policía estaban 
el inspector Sr. Blanco; el subdirector señor 
Rodenas, y el comisario general, Sr. Martínez 
Campos. 
Dc^pué? de los saludos de rúbrica y de con-
versar breves instantes con algunos de los 
personajes que allí se encontraban, M. Poin-
caré. Don Alfonso y el conde de Romanónos 
subieron al coche regio, asomándose seguida-
mente á las ventanillas, desde donde siguie-
ron conversando. 
Antos do partir el tren, tanto M . Poincaré 
como S. M . y el conde estrecharon la mano á 
varias persona* de las que con ellos ¿¡falban 
hablando. 
Salida del tren. 
A las ocho y cinco part ió el tren Real. 
El coche regio es el númei'o 6. y en él A ia-
jan M . Poincaré. S. M . el Rey, el presidente 
del Consejo de ministros, M. Pichón y el mi-
nistro de Estado. 
En los demás coches van el embajador de 
Francia con su secretario particular y los 
agregados naval y militar. 
El director de la Compañía, Sr. Marista-
ny, el administrador delegado, el ingenie-
ro jefe del Movimiento. Sr. Arrillaga, los 
ingenieros jefes de Vías y Obras y Tracción, 
los señores Brocas, Méndez Alanís, el jefe de 
la ronda especial de S. M. , Sr. Machado, el 
marqués de Viana, el general Aznar, el viceal-
mirante Sr. Rodríguez Vera, ayudante de Don 
Alfonso, y el embajador español en París , 
Sr. Villaurrutia. 
LA CORRIDA DE AYER TARDE 
Notas de sociedad 
K \ L L K < ^ M I K \ T O 
Ha fa l lec ido en esta coi-te la s e ñ o r a d o ñ a 
A m e l i a Sabau de Pe ra l t a . 
E n v i a m o s á su f a m i l i a , y m u y en especial 
á sus he rmanos p o l í t i c o s , 1). .Toaoutn Je Cea-
no y D . A r t u r o A r m a d a , nues t ro m á s sen-
t i d o p é s a m e . 
S U F R A G I O 
M a ñ a n a , á las ocho y med ia de la m i s m a , 
t e n d r á l u g a r la misa de f u n e r a l que en 
su f r ag io del a lma de su b ienhechora , la ex-
c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de R ivadedeva , 
ded ican las Rel igiosas de M a r í a R e p i i i a d o -
ra en su ig les ia t i t u l a r ( F o m e n t o , 
N U K S T R A S K Ñ O R A D K L P I L A B 
Pasado m a ñ a n a , f e s t iv idad de Muestra Se-
ñ o r a dol P i l a r , ce lebran sus d ía s la P r incesa 
María del P i l a r do Rav ie ra , h i j a de S u A l t e , 
za R e a l la I n f a n t a D o ñ a Paz; duquesas de 
F e r n á n - N ú ñ e z , de la Vega , v i u d a de Soto-
m a y o r , Sessa, P lascnc ia y Marchena . 
Marquesas de: V i l l a t o y a , T o r r e b l a n c a , 
Squi lache , F o n t e l l a s , A g u i l a r de C a m p ó o , 
Casa-Henestrosa , Cayo del Rey , C o r p a y 
tósquivel; condesas de Alcubierre , v iuda d-e 
A l d a n a , viuda de C a t r é s , Nieulant, Orgaz, 
Pinofiel, T a v i r a , Va l l e , Ventosa y del V i l l a r ; 
s e ñ o r a s de Toledo, Cuevas , A r m a d a , Agre la , 
viuda de B a r g é s , de l a Cerda , Coghon, Co-
mas. Cuni l lo . v iuda de D í a z - M a r t e i n , v iuda 
de Aaoiirunru, Urqu l jo . Muguiro y L ó p e r de 
' «iFfriVJ. y we-nontas Alonso H'-rba. í la 1 ía, 
M u w A n M . ^rm.e. Audrade . Catan) . Wa"*iU. 
t a . ..'oí dan «re X'rrres, LOpez Nieulant y Gón-
zález Juvany,-
cavé, seguido de los elementos militares 
Los invitados visitaron todos los salones del 
Real Palacio del Pardo pasaron después al 
comedor. 
El almuerzo se sirvió con arresto al J -
írmente inrvi 'i: 
Melón. 
Soupe Nouvelle Castillo. 
Fon'lúe á la moelle. 
Suprémes de poulet Saint-Germain. 
Perdreau róuge roti . 
Salade. 
Pate de foigras. 
Fonds d'artichauts inatiné«. 
Bombe glaoée niiHlriléne. 
Conglof. 
Tenían asiento en la mesa, ( d t t t & i de los 
Heves, M . Poincaré y fie la suite francesa, 
la Reina Doña María Cristinn. Infantes Don 
Fernando. Doña Isabel. Don Alfonm. Doña 
f'. 'Mtm v Don Carlos; raanpiés de Valtierra. 
conde del (rrove. Ferraz. Xardiz. RoHrííruez 
Rivas; embajadores dfl Francia; monsieur^ y 
Mme. Vignie; Vienne, Faleonrt y señora: VÍK-
conrle do i l Raiune: coronel Tillion y señora: 
barón d'Huart. marqués de Villaurrutia. mar-
mléa de la Torrecilla, dnqW de Santo Mauro, 
dunuefa de San Carlos, duquesa de la Con-
quista, coronel de Tnsenioroa Sr. Azcárate. 
Méndez Alanís. D. Carlos Vord. general Lyau-
h v. ( (irunel Pellé. capitán Renedic y «vmmol 
KHiag:''e. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
KaííKo del Rey , 
Ln Gorresponiencia éá Sipttflfl publica el 
sipiiente relato: 
' ' A l regresar de K l TVrdo ln comitiva regia, 
áesptiéS del almuefi», oeorr ió nn desgraciado 
accidente, del que W-CW personas se dieron 
cuenta. 
Kn el primer auVoíriótft venían S . M . la 
Reina. Doña Victoria y M . Poincaré, y en otro, 
pequeño, marchabfc (Mrá*. í alptoift distan-
i ia. B. M . el Rey. 
Uno do los truaivkas civiles de Caballería 
que custodiaban Ifi Ciinetera, divo ta desgra-
cia de caerse. quedaJfcde en t ier ra sin sentido, 
arrojando prran enntidad de sanírttí por boca 
y nariz. 
Apenas se dló cueina dei accidente S u M a -
jastad, sa l tó á t i e r ^ , caw «in estat parado el 
coclie. y corrió en avxilio del pobre guardia. 
DOfi Alfonso, con manos ensa.ngTentada.s 
y el uniforme tan brén manchado df snnere. 
rea l izó todos los esf'.-erzos ima^inahles ngft 
lograr que el fiel soldado volviera an sí, y con 
solicitud grandísima, «ttlizando su propio pa-
glorias de la nación francesa. 
Saludamos con efusión y simpatía á la villa 
de París , de la que jamás podremos olvidar la 
brillante acogida que reservó á nuestro Sobe-
rano. 
La municipalidad de Madrid o? ruega que 
aceptéis, como expresión d^ nuestros cordia-
les sentimientos y de nuestros respetos, este 
recuerdo, que evoca lap antiguas glorias ar-
tísticas de la nación que honráis con vuestra 
VÍ-Í>H. 
Interpreto fielmente el pensamiento de to-
dos los consejeros franceses y españoles. e\-
preíándoos en este momento nuestros más 
fervientes saludos para Mme. Poincaré. y los 
votos que hacemos ]wr su felicidad. 
Señores: á la gloria y á la prosperidad de 
la Francia. Blindemos todos por el señor 
Presidente de la República francesa y por Su 
Majestad el Rey de España . " 
M. Poincaré entonces contestóle con otro 
elocuentísimo, congratulándose de haber v i -
sitado un pueblo tan cariñoso y hospitala-
rio como el de Madrid. 
Con galanas frases cantó las bellezas de 
España y de sus mujeres. 
Terminó brindando por el Rey, la Reina y 
la Reina madre y por la prosperidad de Es-
paña y Francia. 
A l terminar sonaron aplausos y se dieron 
vivas mientras las músicas ejecutaban T.a 
Marsellesa y la Marcha Real. 
Durante el acto dió nn concierto la Orques-
ta Sinfónica, dirigida por el maestro Arbós. 
ffn la fiesta reinó srran animación en 
los jardines. Estos se hallaban adornados con 
gallardetes y s"ir'ialdas de flores naturales. 
RECEPCIÓN DE DESPEDIDA 
A las siete se celebró en la cámara de las 
habitaciones del Presidente una recepción de 
despedida, á la que asistieron los Reyes, la 
fteilla Cristina, todos los Tufantes, los jefes 
Mil i df ás elemento de Palacio. ( 
palatino. 
A las ocho menos cuarto salieron de Palacio 
S, Al. el Rey y M . Poincaré, con todo su 
aiquito, siendo despedidos en el Camón por 
Jas dos Reinas, los Infantes y los elementos 
palatinos anteriormente citados. 
El Rey vestía de almirante, y el Presiden-
te de la República de levita y sombrero de 
copa. 
l,;i comitiva se organizx» en esta forma: 
Primer au iomór i l .—Señor Presidente y Su 
Majeptad el Rey.- ' " v " 
C o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a en h o n o r de M , P o i n -
c a r é , de l a lca lde y concejales de l a v i l l a 
de P a r í s . M a t a d o r e s : M a c h a q n i t o , Oa l lo , 
C o c h e r i t o de B i l b a o y R o d o l f o Gaona. T o -
ros : Ocho. C u a t r o de P é r e z de l a Concha 
y c u a t r o de D . A n t o n i o P é r e z . 
Una causa bien triste, el fallecimiento de la 
virtuosa hermana de mi querido compañero 
Don Silverio. priva á los lectores de E L DEBA-
TE de saborear hoy su revista, obligándoles en 
cambio á sufrir la mía. 
A las tres, hora fijada para empezar el fes-
tejo, hay en la Plaza una entrada flojísima, 
A l toro 
PRIMERO 
Clarinero, eolorao, ojo negro, girón, seña-
lado con el núm. 43, de pocas chichas y corti-
to de pitones. 
Machaco da unos lances paraditos que se 
aplauden, y á picar. 
E l bicho, aunque con escaso poder, toma 
cinco puyazos, derriba en tres y mata dos ja-
cos. 
En los quites hay que apuntar uno muy 
apretado de Machaco, y otro artístico de 
Gaona. 
Entre Camará y Cantimplas cuelgan los 
pares de reglamento, bastante bien. 
Machaco, de grosella y oro, sale á entendér-
selas con el bruto, que está incierto y con la 
cabeza por las nubes. 
E l cordobés se ve obligado á realizar una 
faena de muleta sin lucimiento de ninguna 
clase, debido á que la alhajita no se fija para 
nada en él, aun á pesar de darle con el trapo 
en la cara. 
E l muchacho se encorajina, teniendo que 
entrar á matar desde muy largo y meriendo 
la muleta pan-a llamarle así la atención. Entra 
á matar, teniendo la suerte de meter casi todo 
el estoque un poco contrario, y después desca-
bella. (Palmitas.) 
SEGUNDO 
Bayoneta, negro, bragao, meano, pequeñito 
y corto de herramientas. 
E l auimalito, á las primeras de. cambio, 
se declara manso perdido, no aceptando ni 
una sola vara, por lo que el usía ordena que 
sea condenado á fuego, lo cual hacen muy ma-
lamente por cierto, los niños de turno. 
Rafael brinda y sale á los medios. 
También es necesario apuntar que el torito 
no es una pera en dulce, ni muchísimo menos. 
Da dos pases aceptables y al tercero una 
espanta de las suyas. 
Siene dando pases y huyendo descarada-
mente, para un pinchazo en el cuello, otro en 
el mismo sitio, echándose fuera, otro en la 
misma forma y después un bajonazo indecen-
te. Descabella. 
La pita que le dan al calvo se ove en Se-
villa. 
TERCERO 
Vencvoso, berrendo en jabonero, bien eria-
dito y con pitones. 
Cocherito torea por verónicas, artístico y 
valiente, y el público le aplaude de verdad. 
Con poder, y acometiendo desde largo, 
I acepta el do Pérez de la Concha seis puya-
1 zos, derriba en cuatro y despena dos jacos, 
('amblado el tercio, coge Cocherito los re-
hiletes y cuelga tres pares superiorísimos. que 
se le aplauden como merecen. 
Empuña después las amias toricidas y sa-
le en busca de Venenono. 
La faena de muleta que realiza el de B i l -
bao es preciosa de verdad, en la cual sobre-
salen tres pases de rodilla'; colosales. 
Cuando el toro junta, entra a matar, dere-
cho como una vela, agarrando una estocada 
hasta la bola. 
El muchacho salió empitonado por la ingle, 
teniendo que pasar á la enfermería en hom-
bros de los monos. 
La ovación que recibe el bilbaíno os muy 
grande, y el público en masa pide la oreja, 
la cual 1c otorga la presidencia. 
CUARTO 
Corfijano, negro zaino, con muchas arrobas 
pero con pocos pitones. 
Gaona da unos capotazos insu.-ianciales que 
nada dicen en su honor. 
El toro entra cinco veces por uvas, propi-
na tres vuelcos y mata un caballo. 
En la serie de quites, ni uno solo hay que 
apuntar. 
Entre Veguita y Cerrajillas cuelgan dos pa-
res y medio de banderillas, ni fu ni fé . 
Gaona. de plata y oro. cumple con la presi-
dencia y váse al toro. 
La faena de muleta es brevísima y defi-
ciente, por la poc^ decisión del indio, qtie no 
tercios del 8 en-
tra 6 matar, muy derechito, metiendo todo ej 
estoque nn poquito caído y atravesado. R| u, 
rete mucre y Rodolfo escucha alírunas 
mas. „ 
QUINTO 
Gariitaiw. negro bragfpo, sacudido de 
nes y cortil o de agnj^-
Machaco da tres lances muy paradito y se 
1 lo aplaude. 
Cuatro veces acude el de Gama á los pique. 
! ros, derribando en una de ellas. 
En el segundo tercio Camará pone un gran 
j par, sigue Conejito chioo con otro bueno y 
1 termina el primero con otro superior. 
Machaco ejecuta una faena de muleta ner-
viosiila y valiente, pero en la que no vamos 
para nada los píises emociunanLes de otras. 
< 'uando entra á matar lo hace muy feamen-
¡ te, metiendo el sable, de forma que el anima-
I lito quedó convertido en guardia de Segu-
ridad. (Gran pita.) 
Sigue toreando de muleta, cada vez con 
más jinda, para un pinchazo feísimo. Algu-
nos muletazos más y media estocada delante-
ra que mata. (Muchísimos pitos.) 
Nos estamos aburriendo de lo lindo, seño-
res matadores. 
SEXTO 
Boznelo, negro bragao, lucero, de buena 
presencia y mejor colocado de. cornamenta. 
Gallo, que no ha cesado en toda, la tarde 
de oir cosas feas, sale á los medios y torea 
por verónicas y navarras superiormente. 
(Ovación.) 
Con escaso poder toma el bicho las varas 
de reglamento. 
En los quite?, los diestros hacen cosas pre-
ciosas, sobresaliendo Rafael Gómez. 
Después pide tos garapullo?, cambiando un 
buen par del que se cae medio; sigue con 
otro al cuarteo medianillo y cierra Posturas 
con otro aceptable. 
El Gallo, que al parecer desea sacarse la 
espina del anterior, empieza a pasar de mu-
leta muy cerquita de los pitones, dando algu-
nos pa^es que se aplauden con entusiasmo. Des-
pués, no sabemos por qué causa, el cam se vuel-
ve miedoso como él es, y huye como pudiera 
hacerlo una señorita. 
Cuando menos nos imaginábamos, el hom-
bre de las espantas empuña el estoque y arrea 
al toro una puñalada en el costado. 
La bronca es de las que hacen época. 
E l toro muere, y el público, en pie, pide 
que lo lleven á la cárcel. 
SEPTIMO 
Chamusro, negro zaino, de buena presencia 
y bien colocado de pitones. 
Machaco da unos lances paraditos y á otra 
cosa. 
Acudiendo desde largo, toma el bicho cua-
tro varas y mata un potro. 
En la serie de quites, y cada vez que al 
Gallo le correspondía hacer el suyo, el pú-
blico, 4 grandes voces, pedía que no lo hiciera 
y él. contentísimo, les complacía. 
Los banderilleros de Cocherito ponen los 
pares de reglamento muy aceptablemente, 
Machaqnito, en sustitución de D. Cástor, que 
sigue en la enfermería, sak á dar muerte al 
penúltimo de la tarde. 
La faena de muleta que emplea, el cordobés 
es aburrida, miedosa é incolora, f n a delicia. 
Cuando entra á matar lo hace con su arqueo 
correspondiente, y metiendo casi todo el esto-
que en el mismísimo chaleco, (Pitos.) 
Seguimos aburriéndonos de lo lindo. 
ULTIMO 
Prevenido, negro bragao, meano, muy chi-
quito y de pocas carnes. 
El público le protesta y pide su devolución 
á los corrales. 
Salen los mansos y se lo llevan. 
OCTAVO BIS 
Negro, de bonko tipo, gordo y bien puesto 
de agujas. 
Gaona lancea muy paradito y se le'aplaude. 
Acudiendo desde largo á las plazas monta-
das, toma el toro cinco puyazos, derribando en 
tres y despenando dos sardinas. 
Gaona cuelga al cuarteo un gran par de 
rehiletes, y termina el Aranguito de ole con 
ole. (Ovación.) 
Rodolfo ejecuta con la flámula una faena 
superiorísima, dando pases de rodillas y de 
molinete que se ovacionan de verdad. Cuando 
el toro junta entra á matar y arrea un estu-
pendo volapié que mata como el rayo. (Gran 
ovación.) 
E B ZEÑO M A N U E 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
Durante la lidia del tercero, ha ingresado 
en esta enfermería el diestro Cástor Ibarra, 
Cocherito de Bilbao, con una herida contusa 
de unos 20 centímetros de extensión, en ,1a re-
gión inguinal derecha que interesa la piel ce-
lular subcutánea, aponenrosis y músculos con 
hernia peritoneal, sin perforación. Lo que le 
impide continuar la lidia.—(Doctor Ortiz de 
la Torre. 
LA FUNCIÓN DE LA ZARZDELA 
A las diez de la noche de ayer, celebróse, 
en él teatro de la Zarzuela una fmición de 
gala en honor de los concejales de Parí». 
El aspecto que oñ^ecía el teatro durante la 
función, era deslumbrador en extremo. 
En la parte superior del escenario campea-
ban los escudos de Francia y España, cons-
truidos con flores; en los lado?, sobresalían' 
dos niaenírtcos macizos de arbustos y flores, y 
entre los palcos todos del teatro, veíanse tnui-
titud de guirnaldas naturales entretejidas, 
formando los colores de las banderas france-
sa y española. 
La concurrencia á este a*to, era extraordi-
naria, descollando entre ella multitud de da-
mas bellísimas, ataviadas muchas con la clá* 
sica mantilla española. 
En el palco presidencial encontrábanse loft 
alcaldes de Par ís y Madrid, el presidente de] 
Consejo del Sena, el capitán general de la pr i -
mera región, Sr. Baaán, y los concejales ma-
drileños Sres. Ruendía, Goyon y Martín Pin-
dado. 
En otro palco se encontraba el ministro de 
Instrucción pública, Sr. Ruiz J iménez; el de 
Orada y Justicia. Sr. Rodríguez de la Bor-
bolla, y el de Fomento, Sr. Gasset. 
Durante la función fueron interpretados los 
bailes españoles por varias artistas, interpre-
tando también, la Randa Municipal de Ma-
drid un selecto programa. 
A l final tocóse por la Banda, el himno fran-
cés y la Marcha Real, que los concurrentes 
escucharon de pie y descubiertos. 
La función terminó á las doce y media de 
la noche, 
OTRAS NOTICIAS 
Un hünno . 
Con motivo de la visita de! Presidente 
la República francesa, se ha compuesto un 
himno hispano-francés, que fué entregado an-
teayer á los jefes de Estado de ambas na-
ciones 
Es el autor de la letra del himno D. Ea» 
rique Grituau de Mauro. 
La música es original de D. Gaspar é i 
Aiquino. 
Donativos de M. Poincaré, 
M. I'ouicaró lia lerailido 4,000 pesetas pao 
las Sociedades de Benoficeucia francesa, y re-
mitirá antee de su mareha á Cartagena 12.0fK! 
pesetas pata los pobres de Madrid. 
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La** mu.ieres d é b ü e s , la* inapeten-
í e s , la?, embarazadas, bis qilo f^. 
i^ii < r.i .udu, se loi tificaji rápi l la -
mente ron (>1 
VINO ONA 
\ i ibxv*, lia dado 15.000 pesetas para la sev-
•i¿úiü.>re 3fi Palacio y 1.500 para los pobres 
]e Tóloda 
Dfl n ^ a l o del Rey. 
S. M. el Rey ba ingalado á M. Poiuearó 
U -ÍOÍM "¡'••iz. betbo el año último por la 
'.Va' F.iV-!'-a. de Madrid, cuyo cartón se atri-
r . jw á Zacarías Vdázquez. 
Fíeprf-sunta una boda de campesinos á la 
piu-rru rli' lina iglesia, y mide dos metros y 
i , , .lio por tres y .medio. 
H inqueí-p de la oolouút. 
La óilo; ^ francesa de Madrid ha ofrecido 
nn airouerzo á las delegaciones francesas y a 
los eieaientos españoles en los salones del res-
tii-iranr Toitmié. 
J.a me&a estaba presidida por M . Beaufort, 
cónsul de Francia, que tema á su derecha al 
alcalde de Madrid, Sr. Vincenti, y á su iz-
qtderda á M. Oiassaigne Goyon, presidente 
del Consejo municipal de Par ís . 
EN PgQyiNCIAS 
1 .'tarada de- frinieno. E l retálmniento. Cambio 
de visitas. 
CAETAGTTÍÍA 9. 19,10. 
[Con dos horas de retraso llegó el tren que 
ennducía al ministro (ie Marina, Sr. Gimeno. 
Le esiperaban en la estación todas las au-
toridades civiles y militares. Rindió honores 
una compañía de Infantería de Marina con 
bandera y música. 
Desde la estación se dirigió el ministro al 
muelle, embarcando en el acorazado Carlos V, 
donde se alojará durarnte su permanencia en 
esta ciudad. 
E l almirante francés M. Lapejiiere cum-
plimentó al ministro á. bordo del Carlos V, de-
volviéndole á poco la visita el Sr. Gimeno, 
acompañado de sus ayudantes. 
E l ministro vestía de uniforme. 
L a recepción oficial. Gonfereneia. 
A la» tres y media se verificó en la Capi-
tanía general la. recepción oficial en honor del 
ministro, asistiendo al acto todas las autori-
dades. 
£1 salón del Uron», donde se verificó el acto, 
hallábase adornado con profusión de flores na-
turales. 
Cuando terrennó la recepción, se asomó el 
ministro á uno de los balcones del edificio, 
siendo aplamdddo por la multitud. 
E l Sr. Gimeno conferenció extensamente 
con el alcalde, gobernadores civil y militar, 
comandante general del Apostadero y el almi-
rante, Sr. Pidal. 
La conferencia versó sobre el programa de 
la recepción y festejos dnrante la estancia en 
Cartagena del Monarca y de M. Poinearé, tra-
tándose además de la adopción de medidas es-
peciales de orden. 
Visitas al ministro. 
Cna Comisión de la Junta de Obras del 
puerto, presidida por el ingeniero director, 
D. Francisco Albacete, y los vocales señores 
Zapata y Garagarza, visitó al ministro para 
hablarle del proyecto de reformas del puerto, 
tanto en la parte civil como militar. 
E l Sr. Gimeno contestó que tanto el Go-
bierno como S. M. el Rey estaban grandemen-
te interesados, no sólo en la realización de 
muchas obras, sino en el abastecimiento de 
aguas de la población, siendo muy posible 
que en breve se presente el oportuno proyec-
to de ley. 
También visitó al ministro de Marina una 
nutrida Comisión de la Cámara de Comercio 
Jpara pedirle la apertura de la Escuela de Ad-
ministración naval. 
E l Sr. Gimeno se mostró mny reservado, y 
se despidió de la Comisión sin prometer nada. 
Una Comisión de la Sociedad Constructora 
Xaval. presidida por el consejero señor mar-
qués de Botargui y el director gerente, se-
ñor Navarrete, á quienes asesoraba el inge-
niero jefe de los trabajos, visitó asimismo al 
Sr. Gimeno para tratar « a i él de la visita 
que hará S. M. el Rey al Arsenal. 
Policía. 
Se encuentran aquí unos 300 policías, la 
mayor parte extranjeros. 
De Valencia y Barcelona han venido bas-
tantes. 
Recorren la población en grupos de tres ó 
cuatro. 
Paseo por la población. 
E l Sr. Gimeno ha paseado en coche por la 
población, acompañado del comandante gene-
ral del Apostadero y del almirante jefe de 
la escuadra. 
EH aspecto de la ciudad. Los forasteros. 
L a ciudad presenta nn aspecto brillantí-
simo. 
La? casas están engalanadas y lucen es-
pWndidas Oumia ación es. 
Han venido muchos miles de forasteros. 
Todos los hoteles y fondas están abarro-
tado?. 
lia Reina Victoria. 
Se dice que el sábado llegará la Reina Vic-
toria, con objeto de abanderar al acorazado 
Espam/k, 
Corrida suspendida» 
Se ha suspendido la corrida <ie toros anun-
ciada para noy, á causa de la lluvia, 
fie cree qne se verificará el sábado. 
Varios vuelos. 
E l aviador Demarel realizó esta tarde va-
rios vuelos sobre la ciudad y la bahía, siendo 
muy aplaudido por el público. 
E n uno de los vuelos llevó un pasajero á 
bordo. 
Acorazado inglés. 
E l acorazado inglés Inflexible llegó esta ma-
fana á las nueve, cambiando eon la plaza 
los salados ordenanza. 
E l Prelado. 
I C A R T A G E N A í). 
A las <fiez y media ha llegado el Prelado, 
siendo recibido en la estación por las autori-
dades, el tlcalde y nn gran gentío, el clero pa-
rroquial y la Junta del Hospital de la Cari-
dad, donde se hospeda. 
Comida á bordo. 
— E l ministro de Marina ha obsequiado con 
un banquete á bordo del Cartea V al almiran-
te Pidal, 4 1<» comandantes de los buques y 
á las autoridades de Marina. Los brindis fue-
ron todos mny patrióticos. 
I * censura. 
B A R C E L O N A 9. 21,M). 
Con objeto de evitar torcidas interpretacio-
nes, el gobernador civil ha dado orden termi-
nante de que no se ejerza censura en los 
telegramas que se dirijan á la Prensa, 
Programa de festejos. 
S E V I L L A 9. 
Se ha ultimado el programa de festejos en 
honor de la Embajada francesa, que llegará 
en tren especial á las doce de la uoche del 
domingo. E n la estación la recibirán el go-
hernador y el Ayuntamiento. 
Él lunes, de dio?: á doe^, darán un p&ékj 
por la ciudad, visitando la Casa de Pii.v. •. 
alameda de He'reules, Museo de Pinturas, ba-
rrio de Tria na. la fábrica de loza de la Car-
tuja y el Hospital de la 'Caridad. 
A las dos de la tarde continuarán sus visitas 
á la Fábrica de TabacoN parque de María Lui-
sa, huerto de Mariana, corta de Tablada v 
pa^eo de las Delicias y la Casa Ayuntamiento. 
A las nupvf Üe la noche se celebrará una 
función de gala en el teatro Cervantes. 
El martes, de diez á doce, visitarán los C T -
< IIr»..Mistas la Catedral, la Giralda, el Alcá-
zar Keal. y á las des de la tarde se verifi-
carn una j i ra por el Gruadal.piivir. visitando 
el barrio de Santa Cruz. 
Por la noche habrá un gran festival, orga-
nizado por los elenientns mercantiles en ho-
nor de los comerciantes franceses, y al pro-
pio tiempo los concejales obsequiarán con un 
banquete á sus compañeros de Par ís . 
El alcalde publicará un bando invitando al 
pueblo para que reciba en la estación á la 
embajada. 
Por galos y por teutones. 
B I L B A O 0. 
A pesar de lo que se dijo, no se ba cele-
brado la manifestación republicana ante el 
Consulado francés. Sólo algunos grupos se de-
dicaron á colocar pasquines que decían: "j V i -
va la República francesa!" 
L a Policía detuvo á las cinco de la tarde 
á dos republicanos. 
Como se formasen grupos en la calle de 
la Estación de jaimistas y republicanos, la 
Policía dió cargas, despejando la calle. 
Hubo los correspondientes sustos y carre-
ras. Las calles están muy vigiladas. 
A r r i a b a , ap laude , 
B A D A J O Z 9. 19,10. 
E l Presidente de la República de Portugal 
ha declarado que le agrada la cordialidad de 
relaciones franco-españolas, pues la entrada 
de España en la "Triple entente" será la de-
finitiva consolidación de la República de Por-
tugal, dado que España no habrá de contra-
decir los empeños de Francia en proteger á 
Portugal, que son los mismos que tiene I n -
glaterra. 
EN EL EXTRANJERO 
Declaraciones de un p o l í t i c o e s p a ñ o l . 
ROMA 9. 
Refiriéndose á la visita á España de mon-
sáeur Poinearé, La Tribuna publica las decla-
raciones de un personaje político español que 
expresó su opinión de que su alianza eon E s -
paña proporcionaría á Francia más ventajas 
que una sincera amistad. 
Siendo nuestra amiga—añadió una persona-
je—¡Francia, para un caso de guerra puede des-
guarnecer completamente la frontera meridio-
nal para utilizar las tropas donde más le con-
venga. En caso de operaciones navales en ei 
Mediterráneo, podría tomar las Baleares co-
mo base. 
Podría, además, trasportar rápidamente 
sus tropas de Argelia y Túnez, por la vía 
de Cartagena; por fin, gracias.á la "entente" 
inglesa, seríamos absolutamente dueños del 
Estrecho de Gibraltar y podríamos ofrecer á 
Francia el puerto de Vigo, que tiene una gran 
importancia estratégica. 
L a Prensa de Londres. 
L O N D R E S 9. 
E l Times, comentando la visita de M. Poin-
earé á Madrid dice ha constituido un brillante 
éxito, el cual Inglaterra, unida á las naciones 
francesa y española por estrechos lazos de 
amistad, sólo puede ver con placer y muy 
especial simpatía, 
" L a presencia de M. Poinearé en el suelo 
español-—añade—'demuestra que España res-
ponde á ios sentimientos amistosos de sus her-
manos latinos y comprende los beneficios po-
líticos y económicos que de ello pueden obte-
ner. 
E l entusiasmo extraordinario eon que mon-
sieur Poinearé ha sido recibido en España es 
convincente prueba para los españoles de 
que no es sólo el jefe de nn Estado quien 
ahora está entre ellos, sino el representante 
fiel de los deseos y de los sentimientos de la 
nación francesa." 
L a Preosa de París, 
P A R I S 9. 
I^g aariódicos, al comentar los brindis que 
se han pronunciado en Madtrid declaran que 
fueron impregnados de toda la cordialidad 
que caracteriza en los momentos actuales las 
relaciones franco-españolas. 
E l día 7 de Octubre—agrega—aparece co-
mo un día histórico. 
E l G-ü Blas dice que las palabras que se 
han cambiado irán derecho al corazón de Fran-
cia, porque esta vez vienen del corazón. 
Le Rappd da su parecer de que ambos je-
fes de Estado quisieron, sobre todo, demostrar 
que la era de las dificultades marroquíes ha 
terminado y que ha sonado la hora de una 
aproximación amical entre Francia y España. 
L a Petite Republique considera que hemos 
llegado al día del gran acontecimiento de la 
adhesión de España á la "Triple entente". 
L a Republique Francaise cree que la recon-
ciliación completa entre ambos pueblos es 
hoy nn hecho cierto, y les pide que, en ade-
lante, no dejen ya obscurecerse el horizonte 
claro ante el cual se encuentran hoy amigos 
como antaño. 
Dice La Lanlerue, que es mucho para Fran-
cia poder contar, en caso de peligro, con la 
amistad y la lealtad de España. 
Le Journal declai'a que los brindas son más 
importantes por lo que fueron, por lo que 
expresaron. 
Hace constar el citado periódico que sola-
mente el Sr. Poinearé pudo esbozar el tema 
deiioado de las cuestiones económicas. 
E l silencio del Rey no es signo más signi-
ficativo. Cree que las dificultades no son de 
este lado de los Pirineos y hace resaltar que 
si la palabra "alianza" ha sido omitida, la-s 
de "entente cada vez más cordial", empleadas 
.por Don Alfonso y repetidas por M. Poinea-
ré, caracterizan exactamente el estado actual 
de las lalaciones enti'e ambos pueblos. 
Le Journal asegura que se ha tratado mu-
cho de un acuerdo que permite á las tropas 
francesas que se hallan en Africa, utilizar 
eventuahnente la zona española para llegar á 
la frontera. 
E l mismo periódico publica un telegrama 
procedente de Ginebra, diciendo que nada hay 
oficialmente acordado todavía respecto del 
viaje de M. Poinearé á Suiza. 
Excehior publica un artículo firmado por el 
presidente de la Cámara de Comercio espa-
ñola, el cual termina diciendo que durante 
las negociaciones con Francia, España debe 
establecer un proteccionismo racional, pemii-
íiéndole reclamar derechos sobre viñas, fru-
tas y cualquiera producción puramente espa-
ñola. 
Hotos de la c a m p a ñ a . 
Servic io t e l egráf i co . España e n Africa 
D E C E U V 
Soldados onfennoK á MalaftH-
C K U T A 9. 15,10. 
E n el vapor "'Vicente Sauz" ha salido una 
e x p e d i c i ó n de enfermos con destino á los 
Hospitales de Ma laga . 
L a componen los soldados siguientes: 
Regimienta de Saboya.—Soldados L u i s 
Garc ía , Pedro Navarro Navarro , .Julián Se-
govia Garc ía , F é l i x G i l B a l c a l á , Alfredo 
M o n t ó Potel, I s idro . Miguel Landero , A n t o -
nio R o d r í g u e z B e c e r r i l ; S e b a s t i á n Alvarez 
Duarte , E n r i q u e Sampedro V i d a l , F lorenc io 
M u ñ o z G ó m e z y Pedro S á n c h e z . 
C ó r d o b a . — S o l d a d o s J o s é B a r ó F e r n á n -
| dez, Eugenio M a r t í n L ó p e z , Antonio Bueno 
Gaspar , J o s é P é r e z R o g e l l ó . J o s é G a r c í a 
A r e n a l , J o s é Vega Vega, Clemente Acosta 
M a r t í n , Pedro G ó m e z Robles, J o s é Raso San-
crano, J u a n M a r t í n G ó m e z , F r a n c i s c o B a r -
cedo Ortega, F r a n c i s c o M u ñ o z B e g á n , J u a n 
S á n c h e z v a l ie , J o s é A l a r c ó n Panas , J u a n A r -
cos, F r a n c i s c o Montiel Diez , J o s é R i v a s R a -
mas y R a f a e l Garc ía Cerdá . 
B o r b ó n .—Soldados Antonio Melero 
A r r i ó n , J u a n R í o A l c á z a r , J u a n G o n z á l e z del 
Val le , Giner G ó m e z , F r a n c i s c o G u t i é r r e z R a -
lla, A n í b a l G o n z á l e z , Antonio Garc ía , A l o n -
so Vollozte M a r t í n y A g u s t í n Campo A l a v a . 
Wad-Rap.—Soldados F r a n c i s c o Cort is C a -
ñ i z a r e s , Lorenzo M a c í a s Uiam, F r a n c i s c o L a -
combe Olmo, J u a n Medina V i s t a , Fe l ipe A l -
daves Ochoa, J u l i á n P e i r Pastor , C á n d i d o 
F e r n á n d e z Castro , Marcelino Vega V i d a l , 
Manuel P é r e z M a r t í n e z , Victoriano Mayoral . 
Clemente Vicente , Domingo Pi let , Miguel 
Codinas, B a r t o l o m é Serrau o G a r c í a , F l o r e n -
tino Ochoa B r a v o , Rogel io Gallego A n t ó n , 
Rogelio M a r t í n e z F e r n á n d e z , Miguel V e l a s -
ci, Antonio Tesaco P u j o l , Segundo M u ñ o z 
B e r n a l y Antonio B a e n a Molina. 
Serral lo ,—Soldados J o s é Campos Solsona, 
' E d u a r d o R e n u i Andnreu, A r t u r o Romero 
Agudelo, J o s é M a r t í n e z Alco lea , F r a n c i s c o 
C a l d e r ó n , V a l e n t í n Po l y Pon, R a m ó n Mar-
t í n e z Pascua l , Desiderio F e r n á n d e z , V e n a n -
cio Collado Moratal la , Cipr iano Moreno C a -
r r a l , Cipriano Gui l l en Ramos , J o s é Garr ido 
G i l , J o s é Sáez Canto, Rufino V e r n a s Pardo 
y J u a n Manuel Pastor. 
Cazadores de Madrid .—Soldados Telesfo-
ro G a l á n C a b r a , Marco L l ó r e n t e S a n j u á n , 
Antonio Montes Nartos, J o s é Pucro C á t a l a . 
Cazadores de Barbastro .—Soldados J o s é 
R u i z G a n d í a , Antonio Cobos Miranda , Mi -
guel Mistaua M a r í n , J o s é Cano Pascua l , J o -
s é M u ñ o z M u ñ o z . 
Cazadores de Arapi les .—Soldados F r a n -
cisco Alfonso Rico , Antonio Osuna Morales, 
Hi lar io Ayague Rober i sa , A g u s t í n F e r n á n -
dez, J u a n B e r r o a l M a r t í n e z , Manuel T o r r e -
ro, Benito Castro Garc ía , Pedro Soto V e r a , 
J u a n Valenc ia Cardie l . 
Caba l l er ía de \ i tor ia .—Sargento Jul io 
Garte Ab i snavarre ta ; soldados J o s é Somara 
F l ó r e z , Vicente Ildefonso Arcos , F r a n c i s c o 
G o n z á l e z Puente, F é l i x V i d a l Garete , Angel 
R o j o Ortega, Manuel M é n d e z J u l i á n . 
Comandanc ia de A r t i l l e r í a de C e u t a . — S o l -
dados Ale jandro Blanco F e r n á n d e z , Anto-
nio Monarroto Serrano, Rubiano Albo. C o r -
neta Rogelio L ó p e z G ó m e z . 
Regimiento mixto de A r t i l l e r í a de Ceuta. 
Soldado J o s é Jordana Quinta l . 
Ingenieros .—Teodoro E s t é v e z J u a n . 
Rjegimiento de Mallorca.—Soldados J u l i á n 
Gorda, Manuel Candelas , J o s é Bollo L ó p e " , 
Teóf i lo Tumi l lo G a r d i a , E n r i q u e M e r í n C a -
r r a l l , F r a n c i s c o Sovre C a s a l ; cabo J o s é A l -
berola. 
C a b a l l e r í a de Albuera .—Soldado Gabr ie l 
R o d r í g u e z J i m é n e z . 
A r t i l l e r í a m o n t a ñ a . — S o l d a d o s Epi fan io 
Re inosa Hierro , Manuel F e r n á n d e z Mart í -
nez, Diego Borrego Artega , A n d r é s Rosco 
Pul ido , Manuel M a r t í n M a r t í n . 
Zapadores Ingenieros .—Soldados B e r n a r -
do E s t e b a n H e r r e r o , Eusiebio Benito. 
Regimiento del Rey .—Soldados Eugenio 
B a r e a Plano, Mateo F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
Regimiento de L e ó n . — S o l d a d o Si lverio 
G a l a m a n a M u ñ o z . 
H e r i d o que empeora. 
E l teniente Sr. L e ó n del R e a l , experimen-
t ó una gran a g r a v a c i ó n , g a n g r e n á n d o s e l e 
la herida. 
F u é trasladado desde su domicilio a l Hos-
pital Mil i tar C e n t r a l , donde le operaron, a m -
p u t á n d o l e la pierna izquierda por su parte 
superior. 
P r a c t i c ó la o p e r a c i ó n el doctor S ic i l ia , 
ayudado de varios facultativos. 
E l paciente se encuentra muy postrado. 
F u e r z a s á T e t u á n . 
H a marchado á T e t u á n e l general Santa 
Coloma, con las fuerzas del b a t a l l ó n de Cór-
doba que estaban en esta plaza. 
Quedan a q u í los batallones de Cazadores 
de E s t e l l a y de Alfonso X I I . 
P a r a los nuevos cuarteles . 
E l remolcador "Sant ipetr i" condujo hoy 
á R í o Mart ín var ias barcazas, dest inadas á 
c a r g a r materiales para la c o n s t r u c c i ó n de 
los cuartes. 
Pmvis iones . 
E l vapor " R i f f " p a s ó hoy por estas 
aguas, procedente de O r á n , y con rumbo á 
R i n c ó n del Medik, con cargamento de paja . 
L a cuarta c o m p a ñ í a de Intendencia ha 
llevado un oonvo«y de 1.000 raciones á la 
K u d i a Federico , regresando s i^ i tovedad. 
E l vapor " G a n d í a " t r a n s p o r t ó á dicho 
punto un convoy de municiones y ha regre-
sado al anochecer, con otro de heridos. 
D E R I N C O N D E L M E D I K 
Nueva o r g a n i z a c i ó n de las fuerzas. 
R I N C O N D E L M E D I K 9. 17,15. 
S e g ú n la reciente orden dictada por el 
general Marina , la nueva o r g a n i z a c i ó n de 
las fuerzas que operan, es la siguiente: 
A las ó r d e n e s del comandante jefe, el pr i -
mero, tercero y cuarto escuadrones del regi-
miento de Vic tor ia , dos b a t e r í a s montadas, 
una c o m p a ñ í a de Zapadores, otra de T e l é -
grafos, otra de Intendencia , una A m b u l a n -
cia , la s e c c i ó n montada de las Mil ic ias de 
Ceuta, el tabor de T e t u á n y la partida del 
k a í d A l k a l a i . 
L a brigada mandada por el general Santa 
Coloma, con residencia en T e t u á n , las fuer-
zas del regimienfo de L e ó n , los batallones 
del de B o r b ó n , s e c c i ó n de ametral ladoras 
del Serrallo, un^ s e c c i ó n de C a b a l l e r í a de 
Vic tor ia , una b a t e r í a , una s e c c i ó n de Inge-
nieros, un b a t a l l ó n del regimiento de C e u -
ta y una c o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s . 
E n R i n c ó n del Modih. dos batallones del 
regimiento de C ó r d o b a , el b a t a l l ó n de C a -
zadores de Alfonso X I l , las ametral ladoras 
de la tercera brigada de Cazadores y fuerzas 
de Cuerpos auxi l iares . 
F o r m a r á n la d i v i s i ó n de T e t u á n las tro-
pas del Cuarte l general , el regimiento del 
Rey, el b a t a l l ó n de Cazadores de Es te l l a , un 
b a t a l l ó n del regimiento de Ceuta , e l quinto 
e s c u a d r ó n del regimiento de V i c t o r i a , un 
e s c u a d r ó n del de A lbuera , y la brigada que 
manda el general Pr imo de R i v e r a , formada 
por los batallones de Cazadores de Madrid , 
Barbastro, Arapi les y L l e r e n a , la s e c c i ó n de 
ametral ladoras del b a t a l l ó n de Madr id , una 
s e c c i ó n de V ic tor ia , una b a t e r í a y tropas au -
xi l iares de Intendencia y Sanidad. 
L a brigada del general Berenguer queda 
constituida por el regimiento de Mallorca, 
las fuerzas regulares i n d í g e n a s , una b a t e r í a 
y d e m á s elementos auxi l iares . 
E l general Aguado m a n d a r á una brigada, 
que f o r m a r á n los regimientos de Saboya y 
de W a d - R á s , un e s c u a d r ó n de Vic tor ia , una 
s e c c i ó n de ametral ladoras y una b a t e r í a . 
Quedan en la d i v i s i ó n de Ceuta los terce-
ros batallones de B o r b ó n y de Córdoba . 
E n los ftiertes, y como fuerzas de protec-
c i ó n , las Mil icias de Ceuta , un e s c u a d r ó n de 
Vic tor ia , otro de Vil larrobledo, dos b a t e r í a s 
y d e m á s elementos. 
L a brigada del general Arrárz, dos bata-
llones del regimiento de Ceuta, e l regimien-
to del Serral lo , una s e c c i ó n de V ic tor ia , una 
b a t e r í a , mas los complementarios de S a n i -
dad, Ingenieros é Intendencia. 
D E M B L I L L A 
A n a r q u í a entre los k a b i l e ñ o s . L u c h a n entre 
sí . C inco heridos graves. K a i d que se 
fuga. 
M B L I L L A 9. 1 8 . Í 0 . 
R e i n a completa a n a r q u í a entre los kabi le -
ñ o s del otro lado del K e r t , e n t a b l á n d o s e 
entre los mismos frecuentes contiendas á 
palos y á t iros , de las que resultan muchos 
heridos. 
E s t o favorece nuestra a c c i ó n po l í t i ca . 
Otro tanto ocurre en el zoco de B u e r -
mana. 
E n B e n i Said se e n t a b l ó un serio combate 
á tiros, del que resul taron cinco heridos gra-
ves. 
E l k a í d Taboud se ha fugado por temor 
á los revoltosos. 
Nuevos jefes de las posiciones. 
E l coronel del regimiento de A f r i c a h a 
tomado p o s e s i ó n del mando de las fuerzas 
que guarnecen Ishafen; el coronel Monte-
verde se ha hecho cargo del mando de la 
brigada de Cazadores de T e t u á n ; el coro-
nel Ca lvanna ha tomado el mando de las 
fuerzas de Tisafor , y el coronel Sr. Pal le iro 
m a n d a r á las fuerzas de S e g a n g á n . 
Relevos de fuerzas. 
E n el vapor "Virgen de A f r i c a " ha embar-
cado para Chafar inas y Cabo de A g u a la 
segunda c o m p a ñ í a de San Fernando . 
H a n regresado cuatro c o m p a ñ í a s de Oerl -
ñ o l a y los escuadrones de T a x d i r t y A l c á n -
tara . 
L a P a s c u a de K i p p u r . 
M a ñ a n a por la tarde c e l e b r a r á la colonia 
hebrea la P a s c u a de K i p p u r . 
Moro agresivo. 
E l moro H a m u B e n A m a r , que vino á esta 
plaza á comprar carneros, se e m b r i a g ó y 
la e m p r e n d i ó á palos con el i srae l i ta Jacob 
C o h é n , que r e s u l t ó con bastantes lesiones. 
E l agresor f u é detenido. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
T E T U A N 8 (recibido el 9 ) . 
Comandante en jefe á ministro G u e r r a : 
Anoche, á la una, f u é atacado e l b lokaus 
n ú m e r o 5 de la l í n e a de R í o M a r t í n por 
grupo numerosos moros, siendo rechazados 
briosamente por sargento y 12 hombres, que 
g u a r n e c í a n a q u é l . 
Causaron á enemigo bajas de considera-
c i ó n , entre ellas dos muertos, que dejaron 
p r ó x i m o s a l a m b r a d a ; otro, que se sabe reti-
raron, y varios heridos. 
Comportamiento p e q u e ñ a g u a r n i c i ó n del 
blokaus es digna de elogio por la serenidad, 
eficacia en el fuego, gastando s ó l o 225 car-
tuchos durante la media hora que d u r ó el 
ataque. 
Me propongo recompensarlos debidamente. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos l a conocen. 
POLÍTICA 
L o que dice e l presidente. 
E l jefe del Gobierno, que pasó la mañana 
de ayer en su despacho oficial, recibió á los 
periodistas, de los que comenzó por despe-
dirse hasta el domingo, puesto que por la no-
che marchaba á Cartagena acompañando al 
Rey y á Poinearé. 
E l conde de Romanones negó que la Reina 
fuese á Cai'lagena, añadiendo que la entrega 
de la bandera al acorazado España, la hará el 
Rey el sábado. 
Mo.-iróse agradecido el conde de Romano-
nes al recuerdo que le ha dejado M. Poinea-
ré de su estancia en Madrid, y qne consiste 
en un retrato con cariñosa dedicatoria, en-
cerrado en un valioso y artístico marco de 
plata. 
E l general Lyautey, según manifestó el pre-
sidente, pensaba salir de Madrid por la no-
che con dirección á Cádiz, donde embarcará 
para Marruecos. 
V a muy satisfecho de las atenciones que 
se le han dispensado, llevando agradable im-
presión de la visita que hizo á la Academia á 
Infantería de Toledo. 
E l general Lyautey ha quedado admirado 
del grado de instrucción de nuestros cadetes, 
y así se lo ba expresado al presidente del 
Consejo. 
UN INFORME DE LA CIERVA 
POR TELEGRAPO 
V A L E A C 1 A 9. 21. 
Ha terminado en la Audienc ia la vista del 
pleito es e1 Que ha informado el Sf. L« 
C i e r v a , que p r o n u n c i ó un b r i l l a n t í s i m o dis-
curso, (Jue ha sido muy elogiado por todos 
ios que ic e s cu f i i a rnn . 
BTt Sr. i A Ctewa vigiló por la tardr» «>il 
canter:u n ta Vi; jen dé hwi D r s a m p a r a d o í , ¡ 
niaiM;aa«Mio a Ma ;' I ;•! corroo de la ¡ 
5 « i;_<vio.'. ,ru.> ia ('gtaC"»^ "V** 1 
una gflÜ crmcurvncia, que lo ovacionó con j 
entusiaemo al partir el t r . n . i 
F A B R I C A D O 
Cistercíenses 
T 
V E N T A B A Ñ O S . 
Probablemente el residente general de Fran-
cia en Marruecos se detendrá en Córdoba pa-
ra visitar la mezquita y admirar las maravi-
llas que encierra aquella población andaluza. 
E l conde de Romanones, antes de poner el 
pie en el estribo del tren, ha querido dar una 
nota política que sirva de preparación á la 
nueva etapa política, que comenzará apenas 
haya abandonado las tierras españolas el jefe 
del Estado francés, y ha hecho algunas ma-
nifestaciones sobre la lucha electoral. 
Respecto á la fecha en que habrán de ce-
lebrarse las elecciones, ha dicho que nada tie-
ne decidido, pero se inclina á que sea el día 
9 del próximo Noviembre. 
Deseo—dijo—que todas las fuerzas políticas 
tengan tiempo para prepararse, añadiendo 
que la sinceridad será la norma del Gobierno 
y que no apretará ningún tornillo electorero. 
Son tantos—terminó diciendo el conde—los 
candidatos que á mí acuden, que esto da idea 
de la confianza que tienen en el Gobierno. 
Prefiero—añadió—tener en el Ayuntaanien-
to concejales buenos que ediles amigos. 
!•'.! general L y a u t e y . 
Ayer, á última hora de la tarde, concurrió 
el general Lyautey al Ministerio de la Gue-
rra, celebrando una detenida conferencia con 
el ministro y eon el jefe del Gobierno espa-
ñol, que se encontraba allí. 
E n el expreso de Andalucía marchó á Cór-
doba. 
Despidiéronle en ha estación, el subsecreta-
rio de Guerra, los oficiales que tuvo á sus 
órdenes durante su estancia en Madrid, y va-
rios jefes del Ejército. 
L a s relaciones comerciales. 
E n el banquete que ayer celebró la Cáma-
ra de Comercio en obsequio á los comisionados 
franceses brindaron, entre otros, el presiden-
te de la Cámara de Madrid, el alcalde de Pa-
rís y el Sr. Gasset, que pronunció un dis-
curso en nombre del Gobierno, en el que dijo 
que se congratularía de que las relaciones co-
merciales franco-españolas se estrecharan 
cuanto más mejor. 
Al banquete asistieron también los ministro? 
de la Gobernación y de Gracia y Justicia. 
L a s escuadras. 
Don Alfonso ha firmado un Real decreto 
autorizando al ministro de Marina para pre-
sentar á las Cortes un proyecto de ley de conti-
nuación de las construcciones navales. 
Minis tro enfermo. 
Continúa en cama á consecuencia del en-
friamiento que padece el señor ministro de 
la Guerra. 
Iva huelga de Huelva. 
E l Sr, Alba ha manifestado á los periodis-
tas que los obreros del puerto de Huelva in-
sisten en declarar la huelga. 
Las autoridades realizan gestiones para con-
jurar el conflicto, habiendo adoptado precau-
ciones para garantir el orden. 
P a b l o Igles ias no f u é . 
E l leader socialista no asistió anoche á la 
función del teatro de la Zarzuela en honor de 
los concejales de París, por haber devuelto al 
alcalde las localidades que, como ex concejal 
le envió, manifestándole que se las devolvía 
por no estar conforme con el viaje de Poin-
cai'é. 
L o s ferroviarios . 
Ayer celebró el ministro de Fomento una 
conferencia con las directivas de las Compa-
ñías del Norte y Mediodía, para tratar de la 
huelga de ferroviarios de Manresa, y la que se 
anuncia en Huelva. 
P i n n a s . 
Anoche puso el conde á la firma de Su 
Majestad varios decretos de Gracia y Justicia, 
que hoy serán facilitados á la Prensa. 
L a aper tura de Cortes . 
Ayer se dijo que antes de que se publique 
el decreto convocando á las Cortes—lo cual 
afirmó el Gobierno que ocurriría mañana— 
se reuniría el Consejo de ministros. 
Los amigos del jefe del Gobierno manifes-
taban que si el decreto no se publica el sá -
bado, aparecerá en la Gaceta del domingo ó 
del lunes. 
Los disidente? insistían ayer tarde en 
sus dudas de que se publique el decreto y 
pronunciaban la palabra crisis, augurando al-
gunos que el conde saldrá del Poder, sin lle-
gar á reunir el Parlamento, pues al regreso 
de Cartagena planteará la cuestión de con-
fianza á S. M. 
T>e madrugada. 
E l Sr. Alba, al recibir esta madrugada á 
los periodistas, les manifestó que carecía de 
noticias que poderles comunicar. 
Hizo elogios el Sr. Alba del banquete ce-
lebrado por la Cámara de Comercio y de la 
función del teatro de la Zarzuela, y después 
habló de las manifestaciones antifrancesas ce-
lebradas en provincias, á las que negó toda 
importancia. 
Cuando anteanoche—dijo—salí del Real se 
atribuyó mi salida á sucesos ocurridos en Bar-
celona, y no fué el motivo de yo dejar el 
teatro, sino el recibir un telegrama que hacía 
necesaria mi presencia aquí. 
Hoy ha sido cuando he conferenciado con 
el gobernador, que me ha dicho que las in-
formaciones desde Barcelona transmitidas son 
falsas, pues los que allí han gritado han 
sido unos pocos, aislados, nada más. 
También he leído en E L DEBATB con gran-
des títulos la pregunta de nué ocurría en Bil-
bao, y en Bilbao no ha ocurrido nada, pues 
todo se ha reducido á unos cuantos individuo? 
que repartieron ayer unas hojas, sin más 
transcendencia. 
DfB HUELVA " 
H u e l g a de loe obreros de l a s obras del puer-
to y del muelle. Aspecto grave de4 con-
flicto, i 
HUELVA 9, 2145. 
Habiendo transcurr ido e l plazo legal, esta 
m a ñ a n a , á las diez, c o m e n z ó la huelga de 
los obreros de las obras del puerto. 
L o s descargadores del muel le han ae-
cundado e l movimiento, quedando, por tan-
to, paral izados los trabajos y el movimien-
to del puerto, as i como e l t rá f i co en los mue-
lles de la G a m p a ñ f a de RIotinto. 
Dicen los obreros que su act i tud obedece 
á que l a J u n t a de obras se n e g ó k despedir 
a un capataz. 
L a s i t u a c i ó n se considera m u y grave. 
R E L I G I O S A S 
D í a 10. V i e r n e s . — S a ^ F r a n c i s o o de B o s j a , 
confesor; Santos J e r e ó n , V í c t o r y c o m p a ñ e -
ros m á r t i r e s ; San Pau l ino , Obispo, y Santos 
E u l a m p i o y E u l a m p i a , hermanos , m á r t i r e a . 
L a Misa y Oficio div ino son de S a n F r a n c i s c o 
de B o r j a , con rito doble de segunda clase 7 
color blanco. 
Ig les ia del Sagrado C o r a z ó n y San F r a n -
cisco de B o r j a ( C u a r e n t a H o r a s ) . — F i e s t a á 
San F r a n c i s c o de B o r j a ; á las diez. Misa so-
lemne, en la que p r e d i c a r á e l P. A l f o - s o T o -
rres , y por la tarde, á las seis, t ermina e l 
T r i d u o , predicando el P. J o s é M a r í a R u -
bio. 
C a l a t r a v a s . — M i s a de C o m u n i ó n paxa l a 
V. O. TL de S a n F r a n c i s c o de P a u l a , á las 
ocho y media , y por l a tarde, á las cinco y 
media, en los Bjerc ic ios , p r e d i c a r á D . F r a n -
cisco G r a n e l L 
San J o s é . — L a C o f r a d í a de l a Santa P a z 
t e n d r á Misa de C o m u n i ó n y E j e r c i c i o de 
desagravao, á las ocho do la m a ñ a n a , en la 
Capi l la de Santa T e r e s a . 
San Ildefonso. — P r i n c i p i a e l T r i d u o i. 
Nuestra S e ñ o r a del P i l a r , predicando, á las 
diez y media, D. F r a n c i s c o G r a n e l ! , y á laa 
seis, D. Mariano G u e r r a s . 
Ig les ia de J e s ú s . — A las diez. Misa canta-
da con S. D. M. manifiesto, que permanece-
rá has ta las doce y media, que se permite 
adorar la imagen de Nuestro P a d r e J e s ú s . 
Por la tarde, á las seis. E x p o s i c i ó n , Rosar io , 
Tr i sag io , P l á t i c a y Reserva . 
Capi l la de la V . O. T . de San F r a n c i s c o . — 
E j e r c i c i o s á las cuatro, con Manifiesto y ser -
m ó n , que p r e d i c a r á D . Santiago Y u b e r o , ter-
minando con el V i a C r u c i s . 
Capi l la del S a n t í s i m o Cr i s to de San G i n é s . 
Idem al anochecer, con s e r m ó n . 
C o n t i n ú a n l a Octava a l S a n t í s i m o y laa 
Novenas á Nuestra S e ñ o r a del R o s a r i o y 
Nues tra S e ñ o r a del P i l a r en las iglesias 
anunciadas. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u m o : Sanguis 
C h r i s t l . 
• 
L a Venerable Orden T e r c e r a de San F r a n -
cisco de P a u l a , establecida en l a iglesia de 
C a l a t r a v a s , c e l e b r a r á hoy sus ejercicios 
mensuales en la forma siguiente: 
P o r l a m a ñ a n a , á las ocho y media . Misa 
de C o m u n i ó n en l a capi l la del Santo. P o r l a 
tarde, á las cinco. J u n t a en la s a c r i s t í a ; á 
c o n t i n u a c i ó n . E x p o s i c i ó n Menor, E s t a c i ó n , , 
Rosar io y P l á t i c a , por e l S r . D . L u i s B é j a r , 
rector de l a iglesia, t erminando con "Santo 
Dios", R e s e r v a y A d o r a c i ó n de l a re l iqu ia del 
Santo, * 
{Este periódico se publica con censura eclc-
siéstíca.) ; 
NOTICIAS 
13 Centro Gallego. 
C o n e l fin de recaudar fondos p a r a arr-
s e c c i ó n de e n s e ñ a n z a , c e l e b r a r á m a ñ a n a 18, 
el Centro Gallego, u n a bri l lante fiesta en o* 
teatro E s p a ñ o l . 
T o m a r á n parte en e l la l a B a n d a M u u i c í - . 
pal de Madrid y e l c é l e b r e coro "Aires * a 
T e r r a " , que dirige D. Perfecto F e i j ó o . i 
E s t e i n t e r p r e t a r á e l programa siguiente: 
C a m i ñ o da festa, A l a l á a , A l b o r a d a popular, 
A l a l á a y F o l i a d a . 
L a s e ñ o r i t a P a r d o T r a t e c a n t a r á " A d i ó s 
á M a r i q u i ñ a " , de C h a ñ é , y "Meus amares"!, 
de Ba ldomir . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E L M E T O R P O S T R E 
MERMELADAS TREVIJANO • 
Cotizaciones de Bolsas 
o — 
9 DE OCTUBRK DS 1913 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públ icos . Interior 4%..... 










PAQUFTMI 1)12 PASTILLAS PBSBTAS 
1,25, 1,55, 1,75, 2, y 2,50 
1,50,1,75, 2, y 2,53 
l v 1,25 
1. a marca: Chocolate de Ja Trapa. - . 400 gramos. 14, 16 y 24 
2. a marca: Chocolate do f á m i l i a . . . . 460 — 14 y 16 
3. a marca: ChocOiato ecoo-ómic(V... 350 — 16 
Cajitas de niderieuda, ü p e s e u s con 64 raciones. DescuPutos desdé 50 paquetes. Portes 
abonados desde 100 paquetes hssta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella 
y á la vainil la . No se cajíxa nuaea el embalaje, hacen tareas de encargo desde 50 paque-
tes. Al detall. PriDcipalea ultramarinos. 
C o n f l i c t o s o b r e r o s 
POB TELEGRAFO 
D E B A B O E L O N A 
Sigue l a huelga de los ferroviarios de M a n -
rfs í i . V a r i a s noticias. 
B A R C E L O N A 3. 20,15. 
C o n t i n ú a en igual estado la huelga de los 
ferroviarios de Manresa á Berga . 
Se h a recibido al personal antiguo para 
d e s e m p e ñ a r las plazas de jefes de var ias es-
taciones. 
E s p é r a s e nuevo personal para sust i tu ir á 
los que se hal lan en huelga. 
A los huelguistas que ocupan casas de las 
C o m p a ñ í a s se les ha comunicado que desalo-
jen las viviendas, a d v i r t i é n d o l e s que, de no 
hacerlo voluntariamente , se a p e l a r á á la v ía 
judic ia l . 
Se i-establere la n o r m a l i d a í l . De Manrosa. 
B A R C E L O N A 9. 21. 
E l gobernador c iv i l , hablando con los pe-
riodistas sobre la huelga ferroviar ia , h a ma-
nifestado que la normal idad se restablece 
r á p i d a m e n t e en e l f errocarr i l de Manresa á 
Berga. 
De esta pr imera p o b l a c i ó n se reciben no-
ticias t e l e g r á f i c a s diciendo que e l conflicto 
c o n t i n ú a en igual estado, persistiendo en él 
los obreros, animados por las cartas y te-
legramas de a d h e s i ó n que reciben de los 
obreros de todas las l í n e a s f é r r e a s de E s -
paña . 
L a C o m p a ñ í a se ha visto obligada á ad-
mit ir obreros qur h a b í a n sido despedidos 
por cometer faltas graves. 
No obstante esto, e l servicio se hace bas-
tante anormalmente . 
G y M, de 100 y 300 ptac. nonti ni-. 
En diferenteg ser i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem fin demes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem fin próximo . . . . 
AmorUzable al 5 "/o..._ 
Idem 4% 
Banco Hipotecario de España, -To-...... 
Obligaciones: F. C. V. Atiza, a — . „ . 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electrioidad de Chamberí, 5 ,<'(>. 
Sociedad G. Azucarera de España, 4 "/a*. 
ünirtn Alco i lera Rspafíola, 6%. — 
AcciODM del Banco de España. . . . . . . . . 
Idem Hispano-Americano ^. . . . , 
Idem Hipotecario de Espafia. _ 
Idem de Castilla — 
Idem Español do Crédito . . 
Idem Central Mejicano | 
Idem Español del Rio de la Plata-. , . . . . 
Compafifa Arrendataria de Tshaeos 
S. G. Azucarera de España Fcefereotes. 
Idem Ordinarias . . . 
Ídem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felouera 
Unión Alcoholera Española, o 0 
Idem Resinera Española, 5 0/o. 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensanche 














































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 5,70; Londres , 26,70. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fe lgueras , 39,2o; Altos Hornos . 330,00: 
Res ineras , 98,00; Explos ivos , 355,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la casa Santiago Rodor* 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 








Septiembre y Octubre . . . 7,34 
Octubre y Noviembre . . . 7,22 
Noviembre y Dic iembre 7,15 
Diciembre y E n e r o 7,14 7,03 
Ventas de ayer en Liverpoo l , 10.000 balao. 
Espectáculos para hoy 
o 
C O M E D I A . — A las nueve y tres c u a r t o » , 
Pasta F l o r a . 
I ' H I . N C K S A . — ( C o m p a ñ í a de Rosar io P i . 
n o ) . — A las nueve y tres cuartos, Sacrificioa 
y Sin querer. 
P R I C E . — A las nueve y cuarto. E l abuelo. 
A P O I / ) . — ( 3 6 . * de a b o n o ) . — A las seis , 
Molinos de v i en to .—A las siete y cuarto, E l 
barbero de S e v i l l a . — A las diez y cuarto. Los 
cadetes de la r e i n a . — A las once y media. La 
catedral . 
C O M I C O . — A las seis ( s enc i l l a ) , ¡ Y a no 
hay P i r i n e o s ! — A las siete y cuarto (senci-
l l a ) , Ba ldomcro P a c h ó n . — A las diez y c n a r . 
to ( s enc i l l a ) . A l m a de D i o s . — A las once y 
tres cuartos ( senc i l la ) , ¡ Y a no hay P i r i -
neos 
IMPRENTA, P I Z A R E O , 14 
Viernes 20 de Octubre de 1911 MADRID ANO ÍIL MUM, 706 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
FÜENCARRAL 59. MADRID 
Uamamos la aten-
ción sobre este nue-
yo reloj quo se^rira-
mente seni aprecia-
do por todos los qae 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se oonísigne con «1 
mismo sin necesidad 
de recurrir á cer i -
llas, etc. 
Este nuevo r e í n j 
"tiene en su esfera y 
manillas una compo-
Rición R A D I U M . — 
Eadium, materia mi-
tneral, des^jubierta ha 
ee algunos aüos y 
que hoy vale 20 mi -
fiones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
toerzos y trabajos se 
hg. podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per 
fectametrte las horas 
de noche. Ver pste re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una marav 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
do te s p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
rEn caja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, métqulna extra, áncora, rubíes 35 
-En caja de plata con máquina extra, de áncora, ló 
-"rabíes, decoración artística ó mato 40 
, E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
At contado se hace una retaja da un 10 por 109. 
5 » mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
12 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
illa. 
P Ü B L J O A C T O y P E TiA OFTCTS'A DK T R A B A J O 
P E L.A " A C C T O N S O C I A L P O P U Ti A K . 
B B T J C H , 49 , Apar tado 273.— B A R C E L O N A 
sinBitiiiss t m i m m 
AlP.lflgMai[iyETOeíntS.]. 
Doctor en EXerecho, L icenc iado eu F i l o s o f í a y 
L e t r a s y Profesor de Es tud ios Superiores d e 
Deusto (Bijoao).—2.:1 e d i c i ó n , notablemente ao-
m e n t a d a . — l ' n vo lumen de m&s de 400 p á g i n a s , 
é pesetas e n r n s t i c a . — P a r a los socios de la 
' A c c i ó n Soc ia l P o p u l a r ' , 3 ptas., d i r i g i é n d o s e á 
la Oficina de T r a b a j o ( B r u c h , 49, Apartado 273. 
B a r c e l o n a ) . 
LAMPARA 
IRR0MPIBLE 
D E H I L O E S T I R A D O 
S I N S O L D A D U R A 
Pedidla á vuestro elec-
tricista ó á la fábrica. 
Cortes . 3 9 7 . - ¡ M d 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
R«to á las casas extrau jeras que ammrwn que sos tintas para esenter n» «j». 
lien rival en España. 
E l aitíor y fabricante de las tinta» ««panolas titukdas Martz las someterá ni 
:all« de nn* tribunal de notables caKt,Tafos, si hay quien quiera colocar frente á 
•Has las tintas extranjeras, para eoMparar la fluidez, conservación y permanencia 
•le ««lor de íiaas y otras. 
CON8MRKACIOMES SOBRB L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe tnai, hay qne averiguar si la eausa está en «4, 
, ape¡ ó en ia tiata: Clases hay de papales, que mai preparados ó de malas materias, 
denen po( a afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan maloe. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. L * Limpieza y fluidez, par» 
eme se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni loa 
eyoritos desmerezcan volviéndose pardos. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fropíeíate tfs I b tintas Harti 
La Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
= = = = = = P R O P I E T A K I O : : 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S ° A N U N C I O S E N G E N E R A L 
GR A T I S facilita preceptores, profesores, íns-titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
orlados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGUEROA, 16 
i i inn 
T O S I L 
L o mejor para la tos. 
C a j a una peseta. P a l m a , 2. 
A N E M I A , 
debilidad y neurastenia , ?<•> 
curan con V i n o Fosfatado 
Vic tor ia ; botella de 750 
gramos, 1 peseta. Victo-
ria 
ALMACEN DE TEJIDOS 
QUVIT I A í k G é l l e r o s de Punto en lana , a l g o d ó n y 
lOEflLLA^ 10 afelpado. Mantas. Mantones. L a n e r í a . 
' S U C U R S A L • F'ranelas' G é n e r o s blancos. Al fom-
[ A R F U A I nn bras- TaPiCes de nudo á mano de la ¡ARENAL, 20 ant igua casa V i d a l , de P a l m a . 
Acreditados talleres del escultor 
^ V I C E N T E T E N A 
ttm^eues, Altares y toda clase de carpinter ía re-
íüjTiosa. Act ividad demostrada en los múl t ip l e s en-
^«ai^ros, debido al numeroso é instruido personal. 
i Para la correspondencia, 
.r 
l 
T I C E N T E TENA, escultor. VALENCIA 
V E L A S D E C E R A 
C H O C Ó L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o t 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Modas de sombreros 
María del C a r m e n L ó -
pez participa á usted que 
ba llegado de P a r í s con la^ 
I ú l t i m a s novedades en som-
| breros para s e ñ o r a y ni-
ñas . Se hacen reformas y 
se reciben encargos. ? a u 
! Bernardo , 18, bajo deba. 
N'ejerra. superior fija... 
fíxtra negra fija 
A.ÜU1 negra f i ja . . . . . . . . 
Morada ruifrra ñ j a . . . 
Violeta negra ñ.ia.. . . 
S t i lográt ica fija....... 
De colores fijas 
Anuí negra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar.. . . . 
De timbre 
Hec tográ f i ca 
Ds m á q u i n a 
Escr iba negro violado pasa pronto & negro. 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe azul y pasa lento & negro 
Escr ibe morarlo y pasa lentamente á, negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento á negro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul , violeta, rojo, c a r m í n , colores fuerte». 
P a r a caucho y metal, todos colores 
D a varias copias en el E c t ó g r a f o 
P a r a dar & tintasy tampons 
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P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero» — MADRID 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
62) piezas de utensilios 
irompibles componen 
nuestras c o m p l e t a s 
b a t e r í a s d e c o c i n a 
i e 58 p e s e t a s . 
Cafeteras y ajuar de 
casa, mucho surtido. 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a M A -
R I N . 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri ¡ojo! 
U n i c a m e n t e M A R I N . 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.íX)0 ar-
tículos. 
JEL EMPORIO DE VENTAS 
f Robamos á las famil ias de provincias que llegan á 
[ M a d r i d , v is i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
ijetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y v a -
[piedad de precios. S i os váis á casar no d u d é i s un 
[momento en a l h a j a r vuestras cas^s con los cien m i l 
pobjetos que os ofrecemos, ¿ la base de una baratura 
bincoitoebible. Ved lo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
U&KIMTOS, 35 .—Sicm-sal , Reyes , 20. 
T e l é f o n o , 1.043. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , sal iendo de Barce lona el 8, de M á l a g a e l 5 y de Cádiz el 
», directamente para Santa C r u z de Tenerife , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v ia je de regreso desde Buenos A ires el d ía 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para C a n a r i a s , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Gal ic ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N B W r Y O B K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a e l 21, de Barce lona el 25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
directamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barcelona y G é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , a s í como 
para Tarapico, con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á H a b a n a , Veracruz y Tampico , saliendo de Bi lbao el IT , 
de Santander e l 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
bana, V e r a c r u z y Tampico . Sal idas de Tampico el 13, de V e r a c r u z el 16 y do 
H a b a n a el 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se a d m i t e 
pasaje y carga para C o s t a ü r m e y P a c í ú c u , con transbordo en H a b a n a a l va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia . 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , sal iendo de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de ^ 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para L a s P a l m a s , Santa!0, x 0 
C r u z de Teneri fe , Santa C r u z de la- P a l m a , Puerto Rico , Puerto P la ta ( facul-
t a t i v a ) . H a b a n a , Puerto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vaporee el 12 de cada 
mes para Sabani l la , C u r a c a o , Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para V e r a c r u z y Tarapico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
b i é n carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para curaana , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d , con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo. L i sboa , Cádiz , Cartagena, Va lenc ia , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , ó F e b r e r o , 5 Marzo, 2 y 3l> A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio , 23 Jul io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port -Sa id , Suez, Colombo, Singapore, I lo - I lo y 
Mani la . Sal idas de Mani la cada cuatro martes, 6 sea: 28 E n e r o , 25 Febrero , 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Jul io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y SO Diciembre, directamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida hasta Barce lona , prosiguiendo e l v iaje para Cá-
diz, L i s b o a , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de A f r i c a , de la Ind ia , J a v a , Sumatra , C h i n a , J a p ó n y 
.A. 11S tj 1* £11 i ti 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Valenc ia el 3, de Al icante 
e l 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a a P a l -
mas, Santa Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occidental de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 5, haciendo las escalas de Canar ia s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el v iaje de ida. 
t 
CIBEN 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana . 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a , 20, dupl ica-
do .—Apartado 171 Ma-
d r i d . 
C A M A S D O R A D A S 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
L a s ún icas de dorado permauente. 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
R I N I L . L O S 
A S A F U N D ADA E N 1854. 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no 
perior á 30 palabras . S u precio es el de •'» c é m i m o s palabra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , qae s e r á gratui ta 
para las demandas de trabajo si los anuncios no non de m á s de 10 palabras , 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem^: 
pre que los mismos interesados den pei-sonalmente l a orden de p u b l i c i d a d 
on esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V F M T A S C A R B O N E S minerales , MAQUIA^J» de escribir' 
r c r s i H O . „ ^ 1 antracita , cok, se exportan 
S E ^ T S N D E solar 12 000 , k iofl ^ mina Depósi. 
Síflva fAÍt5sa H i T ó d r ^ l t o ^ materias puras para 
, Zamora. PARA E L CULTO 
I M A G E N E S , Pasos, Be ! A U T O M O V I L I S T A S . A c -
lenes, campanas; p í d a n s e | c e s ó n o s , r e p a r a c i ó n , gara-
c a t á l o g o s . Secundlno Ca- jge . Sociedad E s c e l s i o r . A l -
sas. R i e r a de San J u a n , vares de B a e n a , 5. 
13, segundo. Barce lona . 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-' 
ta, s ó l i d a en c o n s t r o o c i ó s i 
y senci l la en mecanismo. 
No comprar otra s in antas 
ver la " U r a n i a " , preferi-
ble á todas. Agente geno-
r a l : J . R o v i r a , Barce lona . 
Bolsa del trabajo 
ESPECÍFICOS 
J U G O puro de carne de 
buey asociado á la hemo-
globina. Reconstituyente 
e n é r g i c o . I nd i spensable 
para combatir la anemia . 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C . C o r d ó n . Je -
neurastenia , tuberculosis,!i'ez de la F r o n t e r a , 
colores p á l i d o s , debilidad 
»JLNOS ñ n o s de todas i NECESITAN TRABAJO 
clases de R . L ó p e z de H e - O F R E C E S E perfecto te-
redia y C o m p a ñ í a . Haro. lnedor de libros ó adminis -
R i o j a . ¡ t r a d o r para provincias. 
Sr . M a r t í n , T r s f a l g a r , 19. 
O F R E C E N S E dos pro-
fesores á domicilio. B a c h i -
llerato, pr imar ia . Desen-
V I N O S y vermouths, e x - ! g a ñ o . L P™1. (177) 
general. Agentes geneia- p ó r t a n s e á t{>dos los paí « T ^ , , t r a „ „ A 
les: tíascaus y Sal inas , i ^ Ma"ner P l á v S u ^ a - . ^ r V ? f r a n c é s , 
P l A i í c , 111 Barce lona - ^ ' ,V , M é t o d o rápido. Leccione* 
olaus , 111, Barcelona. aes> ^ ( l a n . a g 0 n a ) . 'doiilicilio p 0 
E L REY dé los choco-,<!"«er. Corredera B a j a , 3 7 , 
l»'r< oro, izquierda. 
n v > C * | k J Q A A G E N C I A D E A N U N C I O S 
r 5 L í ^ ~ ~ R A F A E L BARRIOS 
, 18. — Teléfono 123. — MADRID 
{ O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para nna sola familia y un solo do-
fmicilio, hasta seis personas y 100 kilogramo de equi-
paje, á las estaciones del í íorte y Mediodía ó viceversa, 
líres pesetas. 
A V I S O 
- Interesa á los qoe viajan no confnndir el despacho 
íque tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
p ú m . 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
pííaSj por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s t A l c a l á , 18. T e l é f o n o 3 ,283 . 
Vi 
E s t o s vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
h a acreditado ^n su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales para camarotes de lu jo , rebajas 
en pasajes de ida y vuel ta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en IOÜ fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados a r t í c u l o » , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
Servicios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
la C o m p a ñ í a se encarga de trabajar en U l t r a m a r los muestrarios que le sean 
entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a l t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
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Los pagos adelantados. 
C«da añónelo satisfará 10 céntimos do impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. 
ECLAT IMPERIAL bril lo p a r a pisos de to. 
dos colores. 3 pesetas k i lo . S i n e x p o s i c i ó n al calen-
tarse en invierno, nesul tados garantizados. V é n d e s e 
Bordadores , 3, Serrano, 40, y Horta leza , 75. 
ENSEÑANZA 
A C A D E M I A preparato-
r i a para carreras m i l i t a r c á 
de los [ iermano? Maristas . 
Tiene comple to y compe-
tente profesorado mi l i tar 
lates, f abr icado po r la ca 
ya " A d o l f o G a r c í a ' " , Osor 
no ( F a l e n c i a ) . Es por ta 
c i ó n á provincias. 
O F R E r K S E i n s t i t u t r t í . 
Inglés, f r a n c é s , e s p a ñ o l , 
labores, pintura. Mayor, 
L I C O i l Carmel i tano, i 55) 2.° ( 172 ) 
Bri l lantes resultados en l a | Cognac de moscatel , p r e - — -
convreatoria de 1913. Muy miado con medalla de! V I U D A joven, o frécee» 
e c o n ó m i c a . 
Refugio, 3, Toledo. 
P R O F E S O R A S de Ins-
t r u c c i ó n pr imarla . E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear , provincia de G r a -
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins -
t r u c c i ó n pr imaria . L a s que 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden dirigirse & la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
oro. Fabr icado por los R e - | a c o m p a ñ a r n i ñ o s , s e ñ o r i . 
ligiosos Carmel i tas del De- ta. Santiago, 16, 2.° (174> 
sierto, de L a s Pa lmas . Be-
nlcasim ( C a s t e l l ó n ) . 1 U N A s e ñ o r i t a , profeso-ra de f r a n c é s , sol icita co-
H U E S P E D E S 
F A B R I C A de cementos| l o c a c i ó n , 6 t a m b i é n como 
y cales h i d r á u l i c a s art i f i -copista m e c a n ó g r a f a . P l a -
c í a l e s . Pedidos á D. J o s é za del Rey , 5, ów* deba. 
A l * 1 * * 6 r \ L ! i Cañada i S A C E R D O T E gradúa- ' (Ciudad K e a l ) . áo> con mnch¡ l p r á c t i c a , da 
7, 
G R A N f u n d i c i ó n de L ^ ! , o n e ^ Í L P r Í m f ^ 7 
. « r r . T . o r , , . ^ yr « K n . ^ „ ^„ ;gunda e n s e ñ a n z a á domici 
campanas y fábr i ca de re- lio R a z 6 n P r í n c i p e , 
lojes de torre. Espec ia l ! - principa], 
dad en yugos m e t á l i c o s , ! - —— 
con patente de i n v e n c i ó n . I J O V E N diecinueve a ñ o s , 
. C a s a fundada en 1824. t 1 1 1 ^ ^ ! en mÍn"»terio. 
C A S A de h u é s p e d e s de; Faus t ino Murga Z u l u e t a . ^ ^ 
confianza, e c o n ó m i c a y V i tor ia . 
tranqui la . A d u a n a , 27, pri-
mero, derecha. 
ferencias inmejorablee. 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a , 
VARIOS 
M E C A N O G R A F O prác -
tico, o f r é c e s e , pocas pre-
tensiones. E s p a ñ ó l e t e , 10, 
Academia . 
P O R T L A N D " R e z ó l a " , 
¡ m a r c a Ancora Garant i za -
mos la superior calidad. 
M A Q U I N A S de escribir; Precios en competencia. 
F A B R I C A de m o s á i c o s ^ ^ g..' iZqu¡tírda. 
¡ h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l l a g u e ñ a , de J o s é Hidalgo 
Espi ldosa . L a r i o s , 12, Má-
laga. 
S E Ñ O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca fami l ia 
ó sacerdote. Jorge Juan , 
n ü m . 4. p a n a d e r í a , infor-
m a r á n . 
S E Ñ O R A portuguesa, 
de todas marcas desde 120!Hi jos de J . M. R e z ó l a , San'0*161*0* y joven, o f r é c e s e 
pesetas. A l Todo de Oca-1 S e b a s t i á n ¡para dama de c o m p a ñ í a . 
s i ó n , F u e n c a r r a l , 45,i ' — — ? de gobierno, para nl-
tienda. V I N O S , cognac, o j é n , ! f i o s ó costura. E s c r i b i r Ma-
rón , con r-edallas de oro. 1111 Osorio, San Marcos 30, 
M E S A S bil lar c a r a m b o J Adolfo de Torras é hijn. cuarto izquierda 
las, con tacos y bolas, 1501 M á l a g a . P R O F E S O R c a t ó l i c o 
pesetas. A l Todo de O c a - — — — ~ |acreditado, se ofrece para 
s i ó n , F u e n c a r r a l , 45 , | G l v A > snrtido en b a ñ o s , ( l e c c i o n e s bachil lerato; eo-
tienda. ¡ l a v a b o s , vatersclosets, c a - ! s e ñ a n z a especial del latfn. 
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C A R L O S D I C K E N S 
lord Mntanhed me ha sido presentado; 
ihe <Bcho que no estaba comprometida 
¡para bailar con otro. 
— E r e s nna buena chica y se pnede nna 
ítrar de t i—respondió mistress Wugsby 
klando con su abanico un golpecito en la 
toejiUa de su h i j a — . E s inmensamente r i -
íco, h i ja mía . 
! A l decir esto, mistress Wugsby besó 
Soernaroente á su h i ja mayor, amones tó á 
ftai segunda con un fruncimiento de cejas 
j y barajó las cartas. 
¡ P o b r e Mr. P ickwick! Hasta entonces 
no había jugado nunca con tres viejas tan 
Bmenas jugadoras. Ten ían una habilidad 
licspantosa; si jugaba mal, miss Bolo le ase-
irfnaba con la mirada; si se detenía pañi 
ireflexiouar, lady Snuphanuph se rocosta-
(ba en la si l la y sonreía, mirando con im-
Épaciencia á mistress Wugsby; á esto ros-
jpondía la coronela alzando los hombros y 
jtosiendo, eomo para preguntar s i acabaría 
¡"Mr. Pickwick de pensar. H a b í a además 
rasonas qoe Ten ían i mirar el ;j«ego x á 
intimidar á Mr. Pickwick. Todo esto, 
combinado con el ruido y las constantes 
interrupciones de los que iban y venían , 
hizo que Mr. Pickwick jugase verdadera-
mente maL A l fin, al dejar la mesa de 
juego á las once de la noche, miss Bolo 
se l evantó oon una ag i tac ión espantosa y 
se f u é llorando á una silla de manos. 
Mr. Pickwick encontró á sus amigos, 
que aíteguraron haber pasado una noche 
muy agradable. Volvieron juntos á E l 
Ciervo blanco, y habiéndose distraído el 
filósofo de sus infortunios por tomar al-
go caliente, se acostó y durmió inmediata-
mente. 
C A P I T C L O X X X V I 
Ocupado prim'ipalmente por una auténtica 
v e r s i ó n de la leyenda del p r í n c i p e B ladud , 
y por una ca lamidad muy extraordinaria 
de que fué v í c t i m a Mr. W i n k l e . 
Proponiéndose Mr. Pickwick estar por 
lo menos dos meses en Bath, creyó con-
veniente tomar para él y sus amigos una 
casa particular. Tuvo la buena fortuna 
de obtener por un precio moderado l'i 
parte superior de una de las casas in-
mediatas al Cresceut, y como había 
allí más habitaciones de las que los 
pickwickianos necesitaban, mí f ter y 
mistress Dowler Le ofrecieron tomar 
para ellos una sala y una alcoba. E s -
ta propos ic ión fué aceptada, y desde el 
tasoMr ¿ta. ICK dati asociados se insttf*«vui 
en su nuevo domicilio. Mr , Pickwick em-
pezó entonces á tomar las aguas con gran 
asiduidad. L a s tomaba s i s temát icamente , 
bebiendo un cuarto de pinta antes del 
almuerzo y subiendo después una monta-
ñ a ; otro cuarto de pinta después del al-
muerzo y bajando después otra m o n t a ñ a ; 
y después de cada pinta, Mr. Pickwick de-
claraba solemnemente que se encontraba 
mucho mejor. Los amigos cre ían esto á 
pies juutillas, aunque hasta entonces no 
Bospechabao que su amigo padeciese mal 
alguno. 
B l gran salón de bebidas es un espa-
cioso recinto, adornado con pilares corin-
tios, con una galería para la música , un 
reloj de Tompion, una estatua de Nash y 
una inscr ipc ión en letras de oro, en la 
cual todos los bebedores deb ían fijar su 
atención, porque hace un cierto llama-
miento á su caridad. Al l í se encuentra ade-
más un jarro de mármol, donde el mozo 
sumerge constantemente grandes vasos 
que parecen tener ictericH, y es un espec-
táculo edificante ver O^B -JtiánU gravedad 
y perseverancia apuran el contenido de 
aquellos vasos los bebedí^es de agua. Cer-
ca están los baños, en los cuales se lava 
una parte de los enfermas, después de lo 
cual toca la mús ica para congratularlos 
de haber salido. Existo además un segun-
do bebedero, donde los ^Jhmes y damas 
enfermos son llevados e n j i l l a s y sillones. 
E n fin, hay un temer bebedero, donde 
se reúnen las personas tranquilas, porque 
es menos ruidoso que los demás . H a y en 
los alrededores sitios doffie se pasca con 
muleta ó sin ella, con bastón ó sin él, y 
donde se conversa con iüÉrenio ó sin él. 
Cada m a ñ a n a los hebeííores concienzu-
dos, entre los cuales ae eucontraha míste.v 
Pickwick, se reunían en el bebedero, tra-
gaban su media pinta y caminaban des-
pués en formación. E n el paseo de la tar-
de, lord Mutanhed y el honorable mís ter 
Crushton, lady Snuphanuph, mistress 
Wugsby y toda la gente de tono y todos 
los bebedores de agua de la m a ñ a n a se 
reunían en gran asamblea. D e s p u é s se pa-
seaban á pie, en coche, en sil la de manos 
y s e g u í a n siempre juntas. D e s p u é s iban 
los caballeros al gabinete de lectura, y allí 
encontraban una parte de la sociedad, des-
pués «le lo cual se iba cada uno á su casa. 
E n seguida, si era día de teatro, se vol-
vían á encontrar en el teatro; si era día de 
reunión, se encontraban de nuevo en el 
salón, y si no era. ni una cosa ni otra 
no se encontraban hasta el d ía siguiente; 
agradable rutina á la cual se puede tachar 
de excesivamente monótona . 
D e s p u é s de un d ía gastado de este mo-
do, Mr. Pickwick se ocupaba en contem-
plar su diario, cuando oyó tocar suave-
mente á la puerta. 
— O s pido perdón, caballero—dijo la 
duwia de la casa, mistress Craddock—. 
¿ Neces i tá i s alguna e o u \ 
—Nada, s eñora—respond ió Mr. Pick-
wick, 
— M i chica se ha ido á acostar, caba-
llero, • Mr. Dowler tiene la bondad de 
permanecer levantado para esperar á mis-
tress Dowler, que debe entrar muy tar-
de. Mr. Pickwick, yo piensq qne si no se 
os ofrece nada me iré á acostar también. 
— H a r é i s muy bien, señora. 
—Buenas noches, caballero. 
—'Buenas noches. 
Mistress Craddock cerró la puerta, y 
JMr, Pickwick cont inuó escribiendo. 
E n media hora salieron á luz sus notas. 
Cuando conc luyó de escribir abrió la ga-
veta de l a mesa para encerrar en ella el 
tintero. H a b í a en aquella gaveta algunas 
hojas de papel escritas y liadas. Míster 
Pickwick desp legó el paquete, y acercan-
do su silla a l fuego leyó lo que sigue: 
L a v e r ñ n U r r a historia, del p rnu j ipc 
B lndud . 
No hace aún doscientos años que se 
ve ía eñ uno de los baños públ icos de es-
ta ciudad una inscr ipc ión en honor de su 
poderoso fundador, el pr ínc ipe Bladud. 
E s t a inscr ipc ión está hoy borrada; pero 
una vieja leyenda, transmitida de año eu 
año, nos dice que muchos siglos hace aquel 
ilustre príncipe , atacado de lepra desde su 
vuelta de Atenas, h u í a de la corte de su 
padre y se reunía tan sólo oon los pas-
tores y sus cerdos. E n el ganado—dice la 
l e y e n d a — h a b í a un puerco de grave con-
tinente, por quien el pr ínc ipe sent ía una 
extraña s impat ía , porque aquel personaje 
era un sabio, una persona de maneras re-
servadas y prudentes, un animal superior 
á sus semejantes, animal cuyo gruñ ido 
era terrible, cuya mordida era fatal. E l 
joven suspiraba profundamente al mirar 
la fisonomía majestuosa del cuadrúpedo. 
Pensaba en su real padre y sus ojos se 
llenaban de lágrimas. 
A aquel puerco inteligente le gustaba 
mucho bañarse en un fango sucio y ver-
doso, no en el rigor del verano, como hacen 
los cerdos vulgares para refrescar, sino 
en los días más fríos del invierno. L a piel 
del paquidenno estaba siempre tan lisa, 
y su complex ión eran tan sana, que el 
pr ínc ipe resolvió probar las cualidades 
purificantes del agua que probaba tan 
bien á su amigo. Bajo el fango verdoso 
corrían los manantiales calientes de Bath; 
el pr ínc ipe se lavó allí y se curó. Habién-
dose dirigido á la corte del rey su padre, 
le ofreció sus respetos y se apresuró k 
venir aquí para fundar esta ciudad y 
estos baños famosos. 
Primero buscó a l cerdo con todo el ar-
dor de una antigua amistad; pero, ¡ a y ! , 
aquellas aguas famosas habían sido cau-
sa de su pérdida. 
H a b í a tomado un baño á una tempera-
tu demasiado elevada, y el filósofo, sin sa-
berlo, había perecido. Plinio, que le suce-
dió en la filosofía, pereció igualmente, 
víct ima de su ardor por la ciencia. 
T a l era la leyenda; escuchad la ver-
dadera historia. 
E l famoso L u d Hudibras, rey de la 
Gran Bretaña , v iv ió hace muchos siglo*. 
E r a un monarca temible. L a tierra te»-
blaba bajo sus pisadas, tanta era sn gor-
dura ; sus pueblos podían apenas resistif 
al brillo de su faz, tanto era su brillo 
E r a rey desde los pies á la cabe/a. y 
esto era mucho decir, porque si no era 
muy alto era muy grueso, y su inmenso 
volumen compensaba ia falta de talla. Si 
a lgún príncipe degenerado de las tiempos 
modernos podía sin duda comparársele 
era sin duda el rey Colé, único que mere-
cía esta gloria. 
Este buen rey tenía una esposa que die» 
años antes había tenido un hijo, á quien 
puso por nombre Bladud. Le habían edu-
cado en una escuela preparatoria de los 
Estados de su padre, hasta la edad de 
x (Se conUnmra.) 
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